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Inventario toponímico de Ichuña: Un acercamiento hacia la interpretación de la 
coexistencia entre quechuas y aymaras – 2016, representa el interés por la restitución 
de los valores ancestrales y el fortalecimiento de las lenguas, cuya trascendencia 
histórica está siendo debilitada por el desuso de la misma y el resquebrajamiento de la 
identidad. 
 
El objetivo de la tesis tiene el propósito de describir e inventariar la 
toponomástica del distrito de Ichuña, determinando su etimología de acuerdo con los 
principios de la lingüística diacrónica y efectuando un análisis semántico de acuerdo con 
la idiosincrasia de los hablantes de las lenguas nacionales. 
 
La investigación es de carácter cualitativo y el diseño corresponde al análisis de 
contenidos enfatizando la lingüística diacrónica y sincrónica para explicar las 
características de los topónimos dentro de un universo léxico – gramatical, teniendo 
como eje de análisis la toponomástica del distrito de Ichuña. 
Dado al carácter univariado, latesis presenta hipótesis de investigación 
expostfacto; sin embargo, se formulan relaciones para explicar la sincrónica y 
diacrónicamente los topónimos. 
 
La tesis concluye con las siguientes afirmaciones: la diversidad del origen 
toponímico del distrito de Ichuña indica que anteriormente Ichuña ha sido habitado por 
una diversidad de culturas (puquinas, aymaras y quechuas); el origen toponímico radica 
en las actividades inherentes a la vida del hombre; asimismo, se afirma que la 
toponomástica va perdiendo su origen debido a la influencia de la cultura occidental. Por 
el otro lado, se describe los sufijos más usados en el aymara (NI - posesivo), (WI - 
locativo), (RI y NA - agentivo) y en el quechua (YUQ - posesivo), (NA - concretador), 
(SQA - participial), recurriendo constantemente al uso de adjetivos, la repetición como 
recurso y uso de contracción de dos palabras. 
 
Palabras claves: Inventario toponímico, enfoque hacia la interpretación de la 







Toponymic inventory from Ichuña: An approach to the interpretation of the coexistence 
between quechuas and aymaras – 2016, it represents the interest for the restitution of 
ancentral values and the fortification of the languages whose historic momentousness is 
being weakened by of the disuse of the same and the cracking of the identity. 
 
The objective of the thesis has the purpose to describe and inventory the 
toponomastic from Ichuña district, determining its etymology according with the 
principles of the diachronic linguistics and carrying a semantic analysis out according 
with the speakers´ idiosyncrasy of the national languages. 
 
The research is from qualitative character and the design belongs to the contents 
analysis emphasizing the diachronic and synchronic linguistics to explain the 
characteristics of the toponymies in a lexical – grammatical universe, considering as an 
analysis axe the toponomastic from Ichuña district. 
 
Given to the univaried character, the present proyect of thesis presents an 
expostfact research hypothesis, however are structure relationships to explain the 
synchronic and diachronically the toponymies. 
 
This thesis proyect conduded with the following affirmations: the diversity of the 
toponymic origin from Ichuña district indicates in Ichuña has been lived a diversity of 
cultures (puquinas, aymaras and quechuas); the toponymic origin lies in the activities 
inherent to the man´s life; like this, it is said that the toponomastic is losiny its origin 
cause of the influence of the western culture; on the other hand, it describes the most 
won out suffixes (NI - possessive), (WI - locative), (RI and NA, agentive) and the quechua 
(YUQ - possessive), (NA - concreter), (SQA - participial); resorting constantly to the use 
of adjectives, the repetition as a resourse and use of contraction of two words. 
 
Keywords: Toponymic inventory, approach towards the interpretation of the coexistence 







El contenido del presente proyecto de investigación, pretende mostrar la 
descripción toponomástica del distrito de Ichuña, cuya finalidad es difundir y 
transferir conocimientos a los estudiantes, profesionales y población en general. 
 
Se pretende mostrar el paso del tiempo en el distrito de Ichuña donde se 
desarrollaron otras culturas aparte del quechua, como el aymara, puquina y otros 
que no se pueden identificar. 
 
El problema de la población Ichuneña es la falta de conocimiento de su 
propia cultura y es a esto que se debe la no identificación con su pueblo o la falta 
de conocimiento de la historia de nuestro pueblo. 
 
En el trabajo se pone a consideración de los lectores un inventario de 
topónimos clasificados por su origen, por la relación que guarda con el hombre, 
animales, plantas y la geografía. 
 
También es importante mencionar que los pobladores de la Macrorregión 
Sur, al no ser alfabetizados en las lenguas aymara o quechua, la escritura de los 
nombres de sus comunidades no reflejan la fonética ni mucho menos la fonología 
de las lenguas andinas. 
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Acorde a los lineamientos de la investigación lógica y científica, el trabajo 
se ha estructurado en cuatro capítulos: 
 
En el primer capítulo, se determina el problema. Comprende la 
exposición de la situación problemática, planteamiento del problema, con la 
formulación de modo general y específico; los objetivos general y específicos 
los mismos que orientaron la investigación. 
 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico. En el que se 
considera los antecedentes referidos  a la investigación, las  bases teóricas 
que dieron sustento doctrinario, marco conceptual y las hipótesis. 
 
En el tercer capítulo, se señala la metodología de la investigación. Se 
especifican el método, el diseño, tipo y nivel de investigación; la población y 
muestra; se connotan las técnicas e instrumentos para el acopio de datos.  
 
En el cuarto capítulo, se ilustran los resultados y discusión. Se realiza la 
presentación de resultados, en cuadros estadísticos y gráficos; luego se 
desmenuza la interpretación y análisis. 
 
En el criterio sintáctico, se consignan las conclusiones, sugerencias 
pertinentes. 
 
Finalmente, se consideran las referencias bibliográficas y los anexos que 








1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El presente trabajo de investigación formula los pilares de la cultura 
quechua, son las grandes motivaciones que tiene el hombre andino para 
denominar a los lugares de acuerdo con la relación que tiene con la 
naturaleza y sus “deidades” y que se manifiestan a través de la toponimia 
que se ha conservado hasta la actualidad. Por esta zona, se encuentra el 
río Ichuña pasando por los distritos de Yunga, Lloque, Chojata han   
transitado diversas personas con culturas diferentes como los antiguos 
Puquinas cuyo dominio alcanzó casi toda la serranía del sur del Perú 
hasta ocupar los territorios de Bolivia, el norte de Chile y Argentina. Al 
menos se encuentran rastros toponímicos como Pobaya, a dos horas y 
media de caminata desde Ichuña. Luego de la decadencia de la cultura 
Tiahuanaco, la lengua puquina ha sido dominizado con la influencia con 
la cultura lupaka posteriormente por la cultura quechua. El paso de estas 
culturas, nos referimos a la zona alto andina de Moquegua handejado 
claros testimonios a través de la designación de los lugares con sus 
respectivas lenguas y muchas veces sus significados son hasta 
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desconocidos, en la actualidad es aprovechado por los aficionados para 
dar un sentido sin base científico-lingüística ni tomando en cuenta los 
principios del análisis toponomástica.   
 
  Las lenguas se debilitan y mueren en el silencio; no hay ninguna 
lengua que por su estructura esté destinada a morir, lenguas con una 
trascendencia histórica importanteque han podido permanecer hasta 
nuestros días gracias al desarrollo significativo que han alcanzado 
culturalmente. 
 
  En definitiva, en la actualidad por actitudes sin fundamento real 
nuestras lenguas están cayendo en un franco desuso por falta de políticas 
nacionales ineficientes para desarrollarlas y las actitudes incoherentes 
que respecto a nuestras lenguas se tienen en el hogar, en la comunidad 
y por qué no decir en la escuela.  Es común escuchar nombres de los 
lugares que se pronuncian en castellano aun cuando nuestras lenguas 
siguen siendo habladas por más de 14 millones de personas a nivel de 
Latinoamérica.  Del  mismo modo, va en detrimento de nuestras lenguas 
y nuestra identidad el hecho que  se cambien nombres originarios de los 
lugares  por un nombre castellano como Miraflores, San Cristóbal o San 
Juan, negando de esta manera nuestra  historia y comprometiendo 
peligrosamente nuestra existencia como cultura en el Perú  y en el mundo. 
  Es importante también mencionar que nuestros pobladores al no 
ser alfabetizados en las lenguas aymara o quechua la escritura del 
nombre de sus comunidades no reflejan la fonética ni mucho menos la 
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fonología de las lenguas andinas. Por este hecho, la escritura ha sido 
castellanizada y su pronunciación presenta serias desviaciones que 
afectan a la personalidad de las lenguas nacionales.  Si actualmente se 
está promoviendo la revaloración de las culturas ancestrales, en base a 
los avances de la ciencia, es necesario que se recupere de manera más 
inmediata los topónimos de los lugares donde el hombre andino ha dejado 
sus huellas y las toponimias son una de las más importantes porque 
guarda hasta en forma misteriosa la filosofía de sus designadores, sus 
motivaciones como lo habíamos manifestado, sus vivencias y lo que es 
más importante su lengua y su genio. 
 
1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La investigación está orientada hacia el paradigma cualitativo, que nos 
permitirá conocer los nombres toponímicos de Ichuña. 
De esta manera la tesis responde a los siguientes problemas: 
 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la situación actual de la toponomástica andina determinada por 
su etimología de acuerdo a un análisis morfológico de los hablantes de 
lenguas andinas en Ichuña? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
a. ¿Cómo lograr un registro e inventario toponímico de los principales 
elementos naturales, culturales y de las lenguas de las personas de la 
comunidad de Ichuña? 
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b. ¿Cuál es la etimología de la toponomástica Ichuneña en relación a su 
origen ya sea el puquina, aymara o quechua? 
c. ¿Cómo realizar un análisis morfológico de las toponimias para restituir 
el origen y el significado verdadero de la toponimia del distrito de 
Ichuña? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación tiene la finalidad de inventariar los nombres de diferentes 
lugares de acuerdo con los objetivos que planteamos y se considera de 
vital importancia cuando los quechuas y aymaras necesitan afianzar su 
identidad y autoestima de su población, siendo consideradas, por 
antonomasia, lenguas nacionales. 
 
  Los topónimos manifiestan la manera como el hombre se relaciona 
con la naturaleza de acuerdo con las experiencia que la geografía los 
condiciona para crear una cultura que asombra al mundo por el aporte 
filosófico y humano. Así mismo se constituye en una fuente de consulta 
para explicar la historia de los pueblos andinos a través de las evidencias 
toponímicas que siguen aún en uso.  No se puede estar al margen de la 
desaparición y la mala interpretación de los topónimos, y urge realizar un 
trabajo de corte científico para sistematizarlas y darles un significado que 
sea pertinente a la cotidianidad de los pueblos andinos. 
 
  La investigación se ejecuta con la finalidad de conocer el inventario 
toponímico del distrito de Ichuña y su relevancia lingüística. Salvo 
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contadas excepciones, cuando se quiere explicar el origen de los pueblos 
se recurre en más de un artificio o simplemente un mito para determinar 
el pasado de una comunidad. No existen trabajos que se sustenten en las 
ciencias como la lingüística y la filología que son básicas para la 
interpretación correcta de los topónimos. No se quiere caer en la 
ingenuidad para analizar los topónimos, es importante que el significado 
de los nombres de las comunidades se dilucide cada vez con más 
sustento para que no se permanezca en el desconcierto y la incertidumbre 
frente a lo que llegaron los antepasados. 
 
  Desde el punto de vista educacional el presente trabajo tiene 
fundamental trascendencia, porque cuando se quiere letrear a la 
comunidad en las lenguas nacionales no existen estudios de corte 
científico que sustente la pronunciación original y su significado para los 
hablantes de estas lenguas por tanto se sigue incurriendo en faltas a la 
ortografía del quechua o el aymara.  Los niños necesitan escribir 
correctamente los nombres de diversos lugares como las personas 
adultas y su publicación futura puede dar una real conciencia sobre la 
importancia de tomar en cuenta las lenguas andinas en todos los 
contextos: social, educativo, político y cultural. Toda persona está dentro 
del proceso educativo y tiene el derecho de conocer aún más la historia 
de sus comunidades para narrar o escribir como debería de ser en 
quechua o aymara y no se quiera lamentar en el futuro cuando los 
nombres de lugares que son una huella importante de la historia de los 
pueblos, su idiosincrasia y su filosofía no se haga nada aun cuando la 
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Universidad  Andina Néstor Cáceres Velásquez fundamenta su razón de 
ser en la manera cómo se proyecta hacia las comunidades para 
devolverles su personalidad, su identidad y sus diferencias  conduciendo 
a los pueblos andinos hacia su reafirmación. La presente investigación 
indaga fundamentalmente la historia toponímica de las comunidades del 
distrito de Ichuña. La relevancia científica del presente trabajo de 
investigación se centra en la información acumulada, cuyo análisis 
exhaustivo permite a la sociedad en general tener un vasto conocimiento 
sobre el origen y significado verdadero de los nombres de lugares y 
comunidades, así como la escritura de las mismas. 
 
1.4. OBJETIVOS  
1.4.1. Objetivo general 
Conocer la situación actual de la toponomástica andina determinada por 
su etimología de acuerdo a un análisis morfológico de los hablantes de 
lenguas andinas en Ichuña. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
a. Lograr un registro e inventario toponímico de los principales 
elementos naturales, culturales y de las lenguas de las personas de 
la comunidad de Ichuña. 
b. Determinar la etimología de la toponomástica Ichuneña en relación a 
su origen ya sea el puquina, aymara o quechua. 
c. Realizar un análisis morfológico de las toponimias para restituir el 







EL MARCO TEÓRICO 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Hasta el momento poco o nada se trabajó con respecto a la presente 
investigación. Sin embargo, existen tesis que tienen un parecido en la 
metodología cuando Emilio Chambi recoge un vocabulario usado por los 
agricultores quechuas de Puno, y entre otros de Verónica Valdivia quien 
enfatiza su trabajo en el vocabulario y la semántica del léxico usado por 
los quechuas de Puno en las actividades pesqueras. 
 
La búsqueda bibliográfica nos ha permitido la identificación y ubicación 
de investigaciones relacionadas al tema propuesto en el presente 
proyecto de investigación, y son las siguientes: 
 
2.1.1. A nivel internacional 
AUTOR: CARBAJAL, H. 
TÍTULO DE LA OBRA: Algunas referencias sobre la lengua de los 
diaguitas chilenos. 
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CONCLUSIONES: la semejanza y a menudo la identidad de los apellidos 
sacados de los antiguos registros parroquiales de Copiapó, Huasco y La 
Serena y que guardan similitud con los de procedencia argentina. De los 
que todavía se usan en las provincias en cuestión, podemos citar: 
Albayay, Abancay, Calchín, Campillay, Chanquil, Casmaquil, Chavilca, 
Chapilca, Chupiza, Liquitay, Pachinga, Lainacache, Paiman, Quilpatay, 




2.1.2. A nivel nacional 
AUTOR: DIONICIO CONDORI CRUZ 
TESIS: TOPONIMIA MITOLÓGICA AYMARA (Caso: Centro Poblado 
Menor de Maquercota - Pilcuyo) 1990 
CONCLUSIONES: la toponimia en sí, es una disciplina que estudia a los 
nombres de lugares que están perennizados todos los hechos humanos 
de un pueblo, que a través de la historia ha venido generando de 
generación a generación una variedad de relatos mitificados relacionados 
con las actividades cotidianas entre los hombres y la naturaleza. 
 
AUTOR: RODOLFO CERRÓN PALOMINO 
TÍTULO DE LA OBRA: la onomástica de los ceques: cuestiones 
etimológicas 
CONCLUSIONES: Se tiene como conclusión general: En las secciones 
precedentes hemos querido ilustrar, tomando como ejemplo los nombres 
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de los clasificadores de los ceques, la manera en que debe proceder toda 
pesquisa de orden etimológico. El examen de tales nombres nos ha 
permitido demostrar algunos de los postulados analíticos formulados en 
3.1. En efecto, creemos haber aportado pruebas que demuestran que los 
tres nombres etimologizados son de origen aymara y no quechua, como 
era de esperarse, pues al momento en que ellos fueron acuñados para 




AUTOR: MEJIA, R. 
TÍTULO DE LA OBRA: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Toponimia del distrito de Yaután. Lima – Perú. 
OBJETIVOS: Aportar a los estudios de toponimia en el área costa – 
andina del departamento de Ancash. 
CONCLUSIONES: Vemos que el estudio de toponimia del distrito de 
Yaután nos permite tener una gran ventaja de acercamiento y 
conocimiento sobre su historia, geografía, realidad y comprensión 
etnolingüística, por tanto un estudio toponomástico nos revelaran de cómo 
están estructurados lingüística e idiomáticamente los nombres en la zona. 
AÑO: 2007 
AUTOR: VALQUI, J. 
TÍTULO DE LA OBRA: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Reconstrucción de la lengua Chacha mediante un estudio toponímico en 
el distrito de Jalca Grande (Chachapoyas – Amazonas). Perú. 
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OBJETIVOS: Mejorar y aumentar la información lingüística sobre la 
lengua chacha. 
CONCLUSIONES: A la luz de las investigaciones arqueológicas se puede 
concluir que las Chachapoyas fueron un conjunto de etnias emparentadas 
cuya tradición o sub tradiciones tuvieron un largo desarrollo histórico in 




2.1.3. A nivel regional (Moquegua) 
AUTOR: ALBERTA VENTURA APAZA 
TESIS: Etnofitonímia andina de Ichuña: un aporte para el aprendizaje en 
el área de ciencia y ambiente – 2010.  
OBJETIVOS: realizar un registro de la etnofitonímia andina de Ichuña 
desde los conocimientos ancestrales expresados en la lengua quechua 
dando como resultado un aporte hacia el aprendizaje en el área de ciencia 
y ambiente en el marco de la diversificación curricular local. 
CONCLUSIONES: la etnofitonimia andina es rica y variada, refleja la 
misma realidad heterogénea de las zonas alto andinas, en cuyo caso se 
cumple el principio ecológico de que “a mayor altitud sobre el nivel del 
mar, más diversidad”. Se ha registrado más de 130 plantas de la zona. 
Así, la información sobre la fitonímia andina en esta zona de Totorani y 
Yanahuara es aun mantenida por los pobladores como producto de la 
herencia cultural de sus ancestros que primero hayan tenido que ser 
hablantes del puquina, luego aymara y finalmente quechua tal como los 
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lingüistas concluyen a partir de sus estudios. Sin embargo dado el 
retroceso de nuestra lengua quechua en favor a la funcionalidad del 
castellano, este conocimiento milenario sobre las plantas corre el riesgo 
de llegar al olvido debido a que es ignorado por el sistema educativo y por 
ende en la Institución Educativa en el marco de la diversificación curricular 
siendo esto así el presente trabajo es un aporte fundamental que registra 
esta información fitonímica que en el futuro será una fuente importante de 
consulta para los niños, docentes y población en general. Por ende la 
consideración de este trabajo en la dirección del aprendizaje del área de 
ciencia y ambiente cubrirá los vacíos que hoy existen sobre el 
conocimiento de las plantas de la comunidad. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. La toponimia 
El término toponimia, según el diccionario lingüístico, es el “estudio de los 
nombres de lugares, como disciplina que forma parte de la lexicología” 
(Lewandowski, Theodor; 1982:359). En términos generales, ella se ocupa 
no solamente de las designaciones de las localidades, sino también de 
los nombres de los cursos de agua, de los relieves del suelo y hasta de 
las denominaciones de las calles y plazas de los centros de agrupación 
humana (Cerrón Palomino Rodolfo 1976; 189). “la historia de los pueblos, 
así como de los hombres tiene una partida de nacimiento y juega papel 
de mucha importancia” (Condori Cruz Dionisio; 1988:24). 
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 Como es sabido, a lo largo de la historia, el hombre ha sentido la 
necesidad de hacer tales designaciones; unas veces a partir de las 
particularidades, y otras en el afán de perennizar hechos y personajes 
sobresalientes. El hecho que norma la creación de los topónimos es en la 
medida en que tales denominaciones responden a una necesidad vital de 
relación entre el hombre y el entorno. Todas estas van impregnadas por 
encima de la variada gama de civilizaciones y lenguas. “precisamente, 
gracias a ellos, los nombres de lugares revisten un interés psicológico, 
histórico y social, en la medida en que aportan el sello de los pueblos que 
los forjaron” (Cerrón Palomino Rodolfo; 1976: 190). En una palabra, 
reflejan el “lenguaje interior” de los diferentes grupos culturales. 
 
 El hecho más importante es que los nombres de lugares encierran 
los elementos más arcaicos de una lengua y una cultura “ello se debe, sin 
duda, a que los topónimos gozan de una permanencia a través de los 
tiempos” (Cerrón Palomino Rodolfo; 1976: 190). En efecto, tras la 
extinción de una determinada cultura, al lado de las reliquias materiales 
de su ocupación, sobreviven a menudo aquellos, en boca de sus 
sucedáneos, dando testimonio de la presencia de civilizaciones remotas. 
“Es así como en la actualidad, gracias al estudio de los topónimos, 
sabemos que la existencia de diferentes grupos culturales, de sus 
asentamientos y del área geográfica que ocuparon son como verdaderos 
hitos que evidencian los movimientos de pueblos a través de migraciones, 
conquistas y colonizaciones” (Condori Cruz Dionisio; 1988:25). 
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2.2.2. Estudio científico de la toponimia 
“para realizar un estudio toponomástica se requiere del conocimiento de 
la historia social, política y económica de los pueblos. Además supone 
también el dominio de otros disciplinas, entre las que sobresalen la 
geografía, la antropología y sobre todo la lingüística” (Condori Cruz 
Dionisio; 1988:25). 
 
 Los someros estudios topográficos e historiadores, tales como 
Germán Stiglich, capitán de fragata de la Armada del Perú, que escribió 
“Diccionario Geográfico Peruano, Tomo I – II; 1918:1922”. Los delimitados 
y reducidos documentos existentes de esta disciplina nos dan un 
resultado no tan contundentes a falta de testimonios materiales. “Los 
lingüistas, por su parte, limitados por su propia disciplina y preocupados 
prioritariamente por el estudio permanente de la lengua, no intervinieron 
sino tardíamente en el afán común de desentrañar los misterios que 
encierran los nombres de lugares” (Cerrón Palomino Rodolfo; 1975: 191). 
En efecto, la lingüística constituye, como se verá, uno de los pilares 
mássólidas y ella actúa como poderoso agente que  circunscribe y limita 
aún más el objeto de estudio, proporcionando una labor de limpieza que, 
al par que contornea mejor el panorama, contiene y anula las 




 La importancia de la toponimia, nos da una información acerca de 
la historia del asentamiento y poblamiento de un lugar, lo cual es 
fundamental para la reconstrucción de la historia social del hombre. 
 
 Los agentes que vivieron en un lugar han dejado como huella de 
su ocupación el nombre que en su lengua servía denominarlo. En diversas 
ocasiones y/o casos, la existencia de muchos nombres para un mismo 
lugar es el resultado de la ocupación del sitio por grupos de distintos 
hábitos lingüísticos. (Dialectos de una misma lengua o lenguas 
diferentes). “por eso conviene recoger para armar el corpus de estudio al 
mayor número de nombres, pues ello hace posible un mejor conocimiento 
de la realidad toponímica” (Condori Cruz Dionisio; 1988:26). 
 
2.2.3. La toponimia aymara 
La toponimia aymara merece ser estudiada de una manera sistemática, 
con el concurso de investigaciones a nivel interdisciplinario, es decir de 
los lingüistas con formación en lingüística andina, antropólogos, 
sociólogos, etnógrafos, cartógrafos, geógrafos e historiadores. 
 
 Las disciplinas que a continuación se explican, dan mayores luces 
para describir la toponimia aymara, veamos: 
 La geografía constituye una disciplina de suma utilidad en la 
medida en que puede proporcionarnos mapas de variada índole, las 
configuraciones orográficas e hidrográficas de una región. De ahí, “el 
cotejo entre el significado del topónimo y la naturaleza o configuración de 
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los suelos puede en muchos casos ser la verificación última de una 
determinada hipótesis” (Cerrón Palomino Rodolfo; 1976: 193). 
 
 La geología nos brinda la composición y estructura de la corteza 
terrestre de un lugar. 
 
 La arqueología constituye igualmente una disciplina de indiscutible 
valor en el mundo andino, especialmente en la región aymara donde 
existen vestigios de lugares con evidencias arqueológicas. 
 
 La etnohistoria que viene a ser una de las disciplinas de mayor 
rango, patentiza las nominaciones de lugares con el asentamiento de 
grupos humanos en determinadas épocas de la historia, las crónicas, las 
visitas, las probanzas, los padrones coloniales y republicanos en los 
archivos son fieles documentos para indagar la toponimia. 
 
 La antropología con su disciplina auxiliar “la mitología” desentraña 
la concepción ideológica andina de un topónimo. 
 
 La lingüística es una disciplina de primer orden para descifrar el 
significado de un topónimo. A través del conocimiento de la lengua 
rastrearemos minuciosamente el origen y el significado de un topónimo. 
Pues, la lingüística es una herramienta de prueba eficaz, ella remitirá una 
explicación clara y verdadera antes de dar cualquier explicación 
antojadiza.  
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 Un toponimista aymara debe tener conocimiento de estas 
disciplinas. Gracias al desarrollo de estas disciplinas hoy es posible 
inaugurar una etapa verdaderamente científica de los estudios 
toponímicos. “ello permitirá, en el futuro, desbaratar las etimologías 
disparatadas de quienes, precisamente por la incurría de los 
especialistas, han hecho una disciplina que, como se dijo, encierra en 
muchos casos la única clave para el conocimiento del pasado” (Cerrón 
Palomino Rodolfo; 1976: 192). 
 
 El estudio de la toponimia es importante. Pero esta importancia es 
mucho mayor en el mundo aymara y/o quechua que, en cuyo territorio se 
dieron en otras épocas ocupaciones humanas de gentes de diversas 
lenguas, los cuales dejaron como corolario evidencias toponímicas de un 
territorio tales como los uros, puquinas, etc. Antiguos grupos étnicos que 
en alguna época de la historia andina han tenido su asentamiento en las 
márgenes de la cuenca del legendario lago Titicaca; pues estos grupos 
étnicos al encontrarse en estado de extinción han dejado como huellas 
palabras de sus respectivas lenguas en la forma de topónimos de los 




2.2.4. Fuentes de estudio: 
2.2.4.1. Fuentes escritas 
Las primeras fuentes escritas para estudiar la toponimia aymara tenemos 
la de los cronistas, visitas confesionarios de caquetización de la época 
colonial. Entre ellos vamos a mencionar: doctrina cristiana escrita en 
1582-1583 en aymara y quechua; arte breve de la lengua aymara de 
Ludovico Bertonio (1603); en 1612 el mismo jesuita edita su vocabulario 
de la lengua aymara; en 1616. Diego de Torres Rubio publica arte de la 
lengua aymara. 
 
 Son los primeros documentos escritos en aymara y forman 
materiales básicos para un toponomista; además, está la lista de curatos, 
último documento descubierto por Therese Bouysse Cassagne, en dicho 
documento aparecen los nombres de los corregimientos en el virreinato 
de la plata (época en la que Puno estaba incluido a esta dependencia 
virreinal), donde, justamente, los grupos étnicos urus, uruquillas y 
puquinas aún tenían ocupación en la vasta área geográfica de la cuenca 
del Lago Titicaca. 
 
 Aparte de esto documentos tenemos las crónicas de Guaman 
Poma de Ayala, de Pedro Pizarro, de Pedro Cieza de León, de Polo de 
Ondegardo, visita hecha por Garcy Diez de San Miguel, etc. Obra en 
donde se encuentran también los nombres de muchos nombres de 
lugares aymaras y de otras lenguas (Uros, Puquinas, Uruquillas, etc.)  
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 En la actualidad hay otras fuentes escritas, donde, aún inclusive, 
se indagan los antiguos nombres de los topónimos estas fuentes son: 
testimonios de juicios por tierras (en el juzgado de tierras), testimonio de 
compra – venta de tierras (en el notariado), en los registros públicos de 
nacimientos, matrimonios y defunciones (en los municipios), en obras 
públicas (libros, monografías, folletos, revistas, etc.) 
 
2.2.4.2. Fuentes orales 
Las fuentes orales son las narraciones verbales existentes en la 
actualidad. Dicho esto en la información verbal  de los pobladores aymara 
hablantes, generalmente personas mayores de edad son los que refieren 
mejor la verdadera pronunciación  de un topónimo; pues los jóvenes 
castellano – hablantes pronuncian con bastante interferencia del 
castellano, sin duda, algunos informantes nos explican, inclusive, el 
posible origen y significado del étimo, más que todo del topónimo que 
parece derivar de una característica visible (orográfico, hidrográfico, 
geográfico, etc.), las que corresponden a la categoría mitológica. Pero, 
esta información no será suficiente para describir científicamente la 
verdadera interpretación del significado del topónimo. 
  
 Otra fuente oral a primera mano tenemos también en la difusión 
radial a donde llegan la población aymara / quechua – hablantes de las 
diferentes Distritos y comunidades para hacer llegar sus avisos; llamadas, 
etc. El locutor castellano – hablante de la estación radial pronuncia el 
topónimo en forma castellanizada, pero nos sirve para realizar un análisis 
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de las formas de interferencia fonética del castellano en el topónimo 
aymara. Toda esta es una fuente oral de importancia para enriquecer el 
corpus de investigación toponomástica. 
 
2.2.5. Factores que determinan la toponimia aymara / quechua 
2.2.5.1. Arqueológicos 
En el distrito de Ichuña existen muchos sitios arqueológicos, los cuales 
aún guardan todavía la tradición o el acontecimiento histórico de nuestros 
antepasados; hechos y hazañas de sus grandes hombres; herederos del 
milenario reino de las Lupacas y luego del gran Tahuantinsuyo, cuyas 
revelaciones perennizan en muchos topónimos, cual cofre de recuerdo. 
Así tenemos: 
 
Inka tiyana = lugar de recreación del inca 
 
 Es una fortaleza precolombina de construcción pétrea, “construida 
en las peñolerias escarpadas del cerro copamaya con escalinatas en roca 
viva de piedra primorosamente labrada” (Ardiles R. Fermín; 1975:19). Se 
encuentra en el lugar denominado paqchiri camino de Ichuña hacia la 
comunidad de Sicuani. 
 
2.2.5.2. Mítico 
Hay lugares que derivan sus nombres como reflejo de la ideología mítica 
de nuestros antepasados – conjugada con la cosmovisión 
aymara/quechua. 
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Katarini q´aya = barranco donde viven serpientes 
2.2.5.3. Biológicos 
La biología es otra categoría determinante de los topónimos 
aymaras/quechua. Se ha logrado encontrar topónimos de esta categoría 
relacionados con la fauna y la flora andinas. Veamos: 
 
2.2.5.3.1. Fauna 
La ecología andina, presenta una inmensa y variada fauna de distinto 
orden, los cuales influyen a la derivación de los diferentes rangos 
toponímicos. Ejemplos: 
  P ´isaqa uma = abrevadero de perdices 
 
2.2.5.3.2. Flora 
La región aymara cuenta con una flora abundante. Las zonas templadas 
con una discreta presencia de arbustos, la región de puna recuerda a las 
estepas y a los picachos de las cumbres elevadas de las cordilleras. La 
ecología general y/o natural de la región ha determinado el origen de 
muchos topónimos, típicamente donde existen una variedad de plantas 
del lugar. 
 
2.2.6. Geológicos  
Hay topónimos que derivan característica propia de las composiciones 
geológicas de la región. Vamos a subdividir en: minerológico, 




Topónimos que datan su existencia como testimonio de la abundancia de 
la variedad de minerales de la región: 
Qullqi marka = ciudad de plata 
2.2.6.2. Estratigráfico 
Existen topónimos que derivan sus nombres de la disposición y caracteres 
de las rocas estratificadas. Ejemplos. 
  Qullqi sik´un jaqhi = ´roca con estratos de plata´ 
 
2.2.6.3. Cristalográfico 
En la categorización de los topónimos aymaras, existen también nombres 




Hay muchos topónimos que deducen sus nombres de la abundancia de 
este mineral. Ejemplo. 
Llink´i jawira = ´rio arcilloso´ 
 
2.2.7.  Relación a fenómenos a meteorológicos 
Muchos lugares han tomado sus nombres de acuerdo a los fenómenos 
atmosféricos producidos en ella. Esta caracterización está relacionada 
con la cosmovisión del mundo andino. Ejemplos. 
Q´ixu q´ixuni = ´lugar de tempestades´ 
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2.2.8. Topónimos que denotan conformaciones de aspecto físico 
2.2.8.1. Configuración rocosa 
En la cadena abrupta de montañas andinas, existen en su forma una 
variada curiosidad de la naturaleza, deformaciones geológicas que con el 
correr del tiempo y a consecuencia de la erosión, las peñas han sido 
esculpidos a voluntad de la naturaleza pétrea, dando formas semejantes 
a la figura de una persona, animal u objeto. Ejemplo. 
Qarita kawallu = ´caballo cansado´ 
 
2.2.8.2. Por su semejanza con alguna parte del cuerpo humano 
La geología andina siempre presenta una multitudinaria configuración de 
semejanzas humanas, animales y objetos. En cuanto a los humanos, 
existen semejanzas que dan forma a una parte del cuerpo humano. De 
ahí datan muchos nombres de lugares. Ejemplo. 
 
Amparani = ´lugar que asemeja a la mano´ 
Ñuñumarqa = ´lugar que asemeja al seno´ 
 
2.2.8.3. De acuerdo a su configuración final orográfico 
La geología en relación con la orografía sigue siendo el factor 
determinante en la dación del nombre de los topónimos. Precisamente, 
hay en las diferentes cadenas de montañas ciertos cerros que terminan 
en formas caprichosas, tales como en punta, en forma de plato invertido, 
etc. Ejemplos. 
Ari qullu = ´cerro filudo´ 
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2.2.9. Evento o acontecimiento 
El vasto territorio aymara/quechua es el escenario de muchos 
acontecimientos, ya sea de orden bélico, religioso, relacionados con la 
ceremonia de la caza del zorro y de la vicuña. Veamos. 
 
2.2.9.1. Acontecimiento bélico 
En la vida de los pueblos andinos los comarcanos de los grupos étnicos 
altiplánicos, ayllus entre ayllus han librado varias contiendas de disputa 
por el predominio de las extensas regiones a favor de uno de ellos. Es así 
que los ayllus tradicionales de urinsaya (zona lacustre) y los de anansaya 
(zona cordillerana) han luchado en diversas ocasiones. De ahí derivan 
también los nombres de algunos lugares como testimonios ancestrales de 
estos hechos. Ejemplo. 
 
  Q´urawasiri punku = ´abra de contiendas con hondas´ 
 
2.2.9.2. Acontecimiento religioso 
La religión tradicional aborigen como algo propio y de origen remotísima 
(quizá desde la misma aparición humana en los andes), toda vía supervive 
hasta hoy, a pesar de los esfuerzos de las culturas dominantes y 
extranjeras por extirparla o suplantarla (palomino flores Salvador; 1984: 
84). De ahí que dentro de este factor determinante de la toponimia 
aymara/quechua, existen lugares relacionados con este acontecimiento 
religioso. Ejemplos. 
  Misa luqawi = ´lugar de ofrenda al apu´ 
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2.2.9.3. Acontecimiento con la actividad de la caza 
Cuando los españoles no habían pisado las fértiles tierras del collasuyu, 
el antiguo reino lupaqa contaba con gran cantidad de rebaños de alpacas, 
llamas, lo mismo Vivian en abundancia las vicuñas consideradas por la 
población de aquella época como animal sagrado del inca. Su caza era 
ceremonialmente preparada con anticipación, a donde el soberano inca 
insistía conjuntamente con séquito y el ejército. En la caza del zorro 
ocurría igual. Todo esto era una fiesta. Como ejemplo de estos 
acontecimientos tenemos nombres de lugares que guardan en su 
testimonio toponímico prueba de estas actividades ancestrales: 
  Wari llipintawi = ´lugar de caza de la vicuña´ 
 
2.2.10. Ecológico 
Las relaciones existentes entre los seres vivientes y el medio en que vive 
determinan los pisos ecológicos de las sociedades andinas y como 
consecuencia determina también los nombres de los lugares. Veamos. 
Suqini = ´pampa frígida´  
Thaya laka = ´abra de viento´ 
 
2.2.11. Toponimia mitológica 
Podemos decir que cada cultura manifiesta una creación específica en 
cuanto se refiere a su concepción ideológica de la realidad que le rodea, 
la cual produce rasgos variables y apreciables de investigación.  
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 Es necesario e imperioso penetrar en ese mundo y acopiar el 
secreto que guarda esas culturas, recoger todas sus fórmulas mágicas y 
míticas subyacentes en las entrañas de cada pueblo. 
 
 La mitología es considerada entonces, como uno de los filones más 
expresivos de la cosmovisión andina. De ahí que el “mito en los andes 
tiene que ser comprendido como un conjunto esencial de reglas de 
conducta por las que se rige una comunidad, un sitio” (Garcia 1975, fuente 
C. 1969: en allpanchis, N° 25) 
 
 “el mito, atribuye orígenes más locales a una comunidad; pero más 
valor tiene cuando trata de destacar aspectos sobre el simbolismo 
mitológico de una localidad, cuyas representaciones se realizan del 
tiempo y el espacio a través de los topónimos” (Ossio Juan M. 1986:109). 
 
 De estas consideraciones, la toponimia mitológica responde a un 
enfoque de rango cultural mítico, pues es preciso concebir que en esta 
categoría toponomástica están perennizados hechos y gestos de esta 
sociedad y que con el transcurrir de los años y siglos han sido codificados 
al lenguaje simbólico. 
 
Nadie duda, que estos topónimos a la vez ilustran la estructura mental 
andina, los cuales, a la postre, permiten la comprensión de la significación 
social de su universo. 
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 Los topónimos del rango mítico alude su propia lógica, por lo que 
es necesario buscar las raíces y las limitaciones de estos étimos, pues se 
manifiesta que “la presentación que hace del universo es forjado al mismo 
tiempo que se forja una organización social, económica y política” (Valle 
Lionel 1982, en allpanchis N° 28, 1986). 
 
 Cuando vamos a presentar y analizar topónimos mitológicos 
veremos de manera especial y concisa mitos cosmogónicos, es decir “el 
relato del nacimiento del mundo, que esto va seguido de relatos de los 
mitos de origen que contiene la historia mítica de todos los “comienzos”: 
la creación del hombre, los animales y plantas el origen de las 
instituciones tradicionales y de la cultura” (Eliade Mircea, 1985:79). Las 
circuncisiones mágicas de los topónimos mitológicas reflejan la deidad 
cosmogónica que una sociedad posee por sí misma. 
 
2.2.12. Lingüística Aymara Quechua 
“La lengua Aymara es la más general de todas, y corre desde Guamanga, 
principio del obispado del Cuzco, hasta casi Chile o Tucumán; es bien 
diferente de las otras lenguas, aunque toma algunos vocablos de la 
quichua, variando la declinación y formación pero no la significancia. Esta 
también se habla con alguna variedad en algunas partes; pero, como dice 





2.2.13. La lingüística 
La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Puede centrar su 
atención en los sonidos, las palabras y la sintaxis de una lengua concreta, 
en las relaciones existentes entre las lenguas, o en las características 
comunes a todas ellas. También puede atender los aspectos psicológicos 
y sociológicos de la comunicación lingüística (CERRON, 1987: 34).  
 
Las lenguas se pueden describir y estudiar desde diversas 
perspectivas. Se denomina estudio sincrónico a la descripción de una 
lengua en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, el español de 
Buenos Aires en la última década del siglo XX.  Si, por el contrario, lo que 
se pretende es estudiar su evolución a lo largo del tiempo, se trata 
entonces de un estudio diacrónico (evolutivo). Buen ejemplo de este tipo 
de análisis lingüístico lo representa el estudio del paso del latín vulgar 
hasta la aparición de las lenguas románicas. En el siglo XX la lingüística 
intenta hacer compatibles ambas aproximaciones, en tanto que en el siglo 
XIX centró el estudio del lenguaje en un enfoque diacrónico.  
 
Además, cabe estudiar el lenguaje como fin en sí mismo, que 
constituye el estudio teórico, y como medio para ser aplicado a otras 
ramas del saber o a técnicas concretas, que es un estudio aplicado. La 
lingüística teórica elabora modelos que expliquen el funcionamiento del 
lenguaje, cuáles son sus estructuras y sus componentes. La lingüística 
aplicada incorpora sus descubrimientos científicos al campo de la 
enseñanza de idiomas, la elaboración de repertorios léxicos, sintácticos o 
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fonéticos, y la terapia de los trastornos del lenguaje, entre otros. En los 
últimos años esa elaboración de repertorios ha tenido su aplicación 
informática en la traducción automática, iniciada por los rusos en la 
década de 1930, y en el reconocimiento de la voz (CERRÓN, 1987: 87). 
 
2.2.14. Lingüística diacrónica 
La lingüística diacrónica hace referencia a la orientación histórica de la 
lingüística.  Las lenguas deben ser estudiadas en cuanto se desarrollan o 
evolucionan en el tiempo y el espacio   (NÚÑEZ, 1997: 17). A diferencia 
de la anterior la lingüística sincrónica se refiere al enfoque de la lingüística 
que estudia el lenguaje como un objeto presente, sin consideración de su 
pasado. (MARTÍNEZ, 1983: 12). 
 
 La filología, que quiere sobre todo fijar, interpretar, comentar los 
textos. Este primer estudio lleva también a la historia literaria, de las 
costumbres, de las instituciones, etc.; en todas partes usa el método 
que le es propio, que es la crítica. Si aborda cuestiones lingüísticas, 
es sobre todo para comparar textos de diferentes épocas, para 
determinar la lengua particular de cada autor, para descifrar y explicar 
inscripciones redactadas en una lengua arcaica u oscura 
  
2.2.15. Lingüística moderna 
La lingüística moderna tiene su comienzo en el siglo XIX con las 
actividades de los conocidos como neogramáticos, que, gracias al 
descubrimiento del sánscrito, pudieron comparar las lenguas y reconstruir 
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una supuesta lengua original, el protoindoeuropeo (que no es una lengua 
real, sino una reconstrucción teórica). 
  
2.2.16. Niveles de estudio 
Nos podemos aproximar al estudio de la lengua en sus diferentes niveles, 
por un lado, como sistema, atendiendo a las reglas que la configuran como 
código lingüístico, es decir, lo que tradicionalmente se conoce como 
gramática, y por otro lado, como instrumento para la interacción 
comunicativa, desde disciplinas como la pragmática y la lingüística textual. 
 
Desde el punto de vista de la lengua como sistema, los niveles de 
indagación y formalización lingüísticas que convencionalmente se 
distinguen son: 
 
a) Nivel fonético-fonológico que comprende:  
 Fonología: estudio de los fonemas de una lengua.  
 Fonética: estudio de la realización alofónica individual de dichos 
fonemas. Los alófonos son sonidos del habla, realizaciones 
diferenciadas de un mismo fonema. 
 
Aunque no son campos estrictamente lingüísticos, ya que 
intervienen factores culturales e históricos también se suele considerar 




b) Niveles morfológico y sintáctico:  
 Morfología: estudio de la mínima unidad con significado (el 
morfema), la palabra y los mecanismos de formación y creación de 
palabras. 
 Sintaxis: estudio de la combinatoria sintagmática, en dos niveles: 
el suboracional, que corresponde al propio de los llamados 
sintagmas, y el oracional que estudia las relaciones específicas 
sintagmáticas de los signos lingüísticos que conforman, a su vez, 
el signo lingüístico gramatical superior del sistema de la lengua.  
 
c) Nivel léxico: 
 Lexicología: estudio de las palabras de una lengua, su 
organización y sus significados.  
 Lexicografía: se ocupa de los principios teóricos en que se basa 
la composición de diccionarios.  
 
d) Nivel Semántico, que, aun no siendo propiamente un nivel, puesto 
que afecta a todos, excepto al fonético-fonológico, comprende:  
 Semántica: Estudio del significado de los signos lingüísticos. 
 
e) Desde el punto de vista del habla, como acción, se destaca: 
 Texto: unidad superior de comunicación.  
 Pragmática: estudia la enunciación y el enunciado, la deixis, las 
modalidades, los actos de habla, la presuposición, la estructura 
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informativa del enunciado, el análisis del discurso, el diálogo y la 
lingüística textual.  
 
Dependiendo del enfoque, el método y los componentes de 
análisis varían, siendo distintos, por poner un ejemplo, para la escuela 
generativista y para la escuela funcionalista; por tanto no todos estos 
componentes son estudiados por ambas corrientes, sino que una se 
centra en algunos de ellos, y la otra en otros. Del estudio teórico del 
lenguaje se encarga la Lingüística general o teoría de la lingüística, 
que se ocupa de métodos de investigación y de cuestiones comunes 
a las diversas lenguas. 
 
2.2.17. Fonología 
La Fonología es la rama de la lingüística que estudia los sistemas fónicos 
de las lenguas, frente a la articulación física del lenguaje (Fonética). Entre 
la gran variedad de sonidos que puede emitir un hablante, es posible 
reconocer los que representan el 'mismo' sonido, aunque las formas de 
pronunciarlo resulten distintas desde el punto de vista acústico; a la vez 
se pueden distinguir los sonidos que señalan una diferencia de 
significado. 
 
Por otra parte, cuando estudiamos diferentes tipos de [b], por 
ejemplo en español, observamos que puede presentar modos de 
articulación distintos: es oclusiva unas veces y fricativa otras. No existen 
dos palabras en español que se diferencien únicamente por contener una 
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bilabial oclusiva o una bilabial fricativa. Así, mientras la oclusiva es 
observable en posición inicial o tras consonante, la fricativa aparece en 
posición intervocálica. Es decir, la distribución de estos dos sonidos se 
rige por una regla o principio por el cual existen contextos reservados para 
cada uno de ellos. Cuando se produce este patrón de aparición, se dice 
que ambas realizaciones del fonema se encuentran en distribución 
complementaria, el fenómeno que determina esta variación en la 
pronunciación se conoce como alofonía o variación alofónica y cada 
variante del fonema implicado es un alófono de dicho fonema. La 
distinción entre alófonos y fonemas diferentes puede, potencialmente, 
variar entre lenguas, de manera que un par de alófonos en una lengua 




Perteneciente o relativo a los nombres, y especialmente a los nombres 
propios. Ciencia que trata de la catalogación y estudio de los nombres 
propios. Conjunto de nombres propios de un lugar o de un país. (Revista 
andina, 1999: 137-161). En los casos actuales son muy reconocidos los 
trabajos en el campo de la onomástica andina por el Dr. Rodolfo Carrón-
Palomino, cuando es  alguien que con mucha solvencia científica  
sustenta el origen aymara del topónimo Cuzco, de Ollantaytambo, de 




2.2.19. Onomástica andina 
El quechua y el aymara, lenguas para las cuales se cuenta ya con estudios 
cada vez más sólidos de carácter lingüístico y filológico. Como se sabe, la 
toponomástica constituye una de las disciplinas humanísticas más 
complejas por la variedad de conocimientos que ella comprende y exige, 
siendo la lingüística y la filología dos de sus pilares fundamentales. Por lo 
que respecta a la toponimia andina, uno de sus defectos más saltantes ha 
sido justamente la ausencia de tales disciplinas entre sus practicantes, al 
devenir en una actividad en manos de simples aficionados, para quienes 
el solo hecho de saber (aunque no siempre conocer) una lengua basta 
para erigirse en autoridad en la materia. Otro de los vicios de la toponimia 
andina, tal como se la practica hasta la fecha, se refleja en una constante 
que nubla e impide cualquier intento esclarecedor: el querer explicarlo 
todo a partir del quechua, práctica que se inicia con los primeros 
historiadores del antiguo Perú y cuyo eximio representante es el Inca 
Garcilaso. Felizmente, gracias al desarrollo de la lingüística andina, hoy 
estamos mejor preparados para acometer la difícil tarea de etimologizar. 
En todas las culturas se ponen nombres y existen reglas lingüísticas 
naturales y universales para que ello ocurra. Así estaremos definiendo 
cada forma más adelante. 
 
2.2.20. Toponimia 
Estudio del origen y significación de los nombres propios de lugar. 
Conjunto de los nombres propios de lugar de un país o de una región. En 
el sentido más amplio, es el inventario de topónimos (nombres propios de 
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lugar) de una zona determinada, así como el estudio y el análisis de su 
origen y su significado. En un sentido estricto, es la parte de la lingüística 
que estudia las propiedades formales, funcionales o léxico-semánticas de 
los topónimos. (ESPINOZA M. 1997: 93) 
 
Los topónimos son un subconjunto de los nombres propios. Desde 
un punto de vista formal, se escriben generalmente con mayúscula inicial 
y, ocasionalmente, pueden tener términos genéricos que les sirven de 
introductores: Los Andes, Cordillera de los Andes. No presentan flexión 
de género ni de número, aunque hay algunas excepciones: El Pirineo, Los 
Pirineos; La Alpujarra, Las Alpujarra. Cuando aparecen con el artículo 
determinado, éste generalmente forma parte del topónimo y no se puede 
omitir: La Haya, Los Ángeles; pero con ciertas piezas a veces se observa 
un doble uso: India, la India; Filipinas, las Filipinas. En los casos en los 
que el artículo aparece en minúscula (el Perú), dicho artículo no se 
considera parte del topónimo, a diferencia de El Salvador, en el que el 
artículo es obligatorio y siempre va en mayúscula. (FRAY FÉLIX, 1989:34) 
 
Sintácticamente, los topónimos pueden aparecer en los mismos 
lugares que los demás nombres propios, aunque, principalmente, se 
ubican en construcciones preposicionales con función de complemento 
circunstancial de lugar (El coche fue alquilado en Bogotá), como 
complemento obligatorio del verbo en construcciones locativas (Juan 
estuvo en América) o como modificador pospuesto en sintagmas 
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nominales (Los coches de EEUU gastan mucho combustible; El nivel de 
vida en Francia es alto). (LIRA, 1944: 41) 
 
La toponimia es privativa de cada lengua y se tiende a no adaptar 
aquellos términos que sirven poco en la comunicación. Por ello los 
topónimos suelen presentar algunas variaciones, aunque sean pequeñas, 
en cada lengua (Thames, Támesis; København, Copenhague; Suomi, 
Finland, Finlandia) y pueden causar algunas dificultades de traducción.  
(PEKIN BARSA: 1983: 17) 
 
La definición más amplia de la toponimia entronca con la atención 
que le prestan la historia, la antropología y la etnología a la hora de 
estudiar documentos antiguos, fuentes históricas o de realizar trabajos de 
campo. Los topónimos tienden a ser persistentes en la memoria histórica 
de los pueblos y forman parte del patrimonio cultural de éstos. 
 
La pervivencia de topónimos antiguos de lenguas desaparecidas 
es, muchas veces, el principal y, en ocasiones, el único vestigio de una 
población, colonización o conquista anterior. Piénsese por ejemplo en las 
ciudades españolas que contienen el sufijo celta de ciudad briga 
(Segóbriga, Miróbriga) o los ríos de España con el formante inicial de 






Específica de cada lengua, aunque la tendencia es a no adaptar aquellos 
términos que sirven poco en la comunicación. Por ello los antropónimos 
presentan variaciones, por mínimas que estas sean, en cada lengua 
(María, Mary, Miriam; Pablo, Paul, Paulus) y preocupan especialmente a 
los traductores. (GODENZZI, 1992: 182) 
 
La definición más amplia de la antroponimia entronca con otras 
disciplinas como la onomástica, la genealogía, la heráldica, la historia, la 
antropología y la etnología a la hora de estudiar documentos antiguos, 
fuentes históricas o de realizar trabajos de campo. Los antropónimos 
tienden a ser persistentes en la memoria histórica de los pueblos y forman 
parte del patrimonio cultural de las civilizaciones. (GODENZZI, 1992:184). 
 
2.2.22. Fitónimos 
Se refiere a la denominación que tienen las plantas. En el mundo 
andino existen numerosísimos nombres que tienen directa relación con la 
existencia de una  variedad de planta (ASCARATE LUXAN, 2001: 50) 
 
2.2.23. Zoónimos 
Hace referencia a los nombres de animales, del mismo modo en la 
toponimia andina están presentes caracterizando a los lugares y 
quedando como nombres que tendrán vigencia hasta que sus hablantes 
dejen de usar (ALCAZAR GONZALEZ,  1997: 95) 
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2.2.24. Inventario toponímico 
Nos referimos a inventario al registro de al menos de todos los nombres, 
en el caso de la presente investigación, de lugares que han sido habitados 
por diversas culturas por miles de años y que han impregnado su cultura 
de acuerdo con su idiosincrasia y relación con la naturaleza. En este caso 




A. SUFIJOS FLEXIVOS 
 FLEXIÓN DE PERSONA 
EJEMPLOS SUFIJOS TRADUCCIÓN 
AYMARA QUECHUA AYMARA QUECHUA 
Uta-nha   
uta-ja 
Wasi- y -nha  -ja -y ‘mi casa’ 
Uta-ma Wasi – yki -ma -yki ‘tu casa’ 
Uta – pa Wasi -  n - pa - n ‘su casa’ 
Uta – sa Wasi – 
nchik 




 FLEXIÓN DE NÚMERO 
Históricamente, “una de las características notorias de las lenguas 
andinas es la ausencia  de una marca especial para indicar la pluralidad 
tanto nominal como verbal (CERRÓN-PALOMINO, 2000: 205).  
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Sin embargo, en la documentación colonial ya aparece dicha marca 
pero con carácter no obligatorio. En la actualidad, por la influencia del 
castellano donde la pluralización es elemental, ya vemos en los 
especialistas  en aymara y quechua el uso exagerado de esta partícula. 
Saquemos nuestras propias conclusiones a partir de: 
 
Jaqi-naka-xa  sara-sk-i      Jaqi-xa sara-sipk- i         Jaqi-xa sara-sk-i       
Jaqi-xa sara-skapk-i 
 
En todos los casos anteriores significa ‘caminan los hombres’ o el 
último ejemplo puede significar tanto ‘camina un hombre’  como  ‘caminan 
hombres’, dependiendo del contexto en el que se enuncia la proposición, 
lo que nos permite concluir de que en la actualidad, como también ocurre 
en el quechua, el marcamiento de pluralidad todavía sigue siendo opcional 
o no obligatorio. 
Lo mismo sucede en el quechua: 
Runa-qa  puri-chka-n,  significa aún en la actualidad ‘camina un hombre’ 
o ‘caminan hombres’,  aunque  puede decirse en plural si se quiere 
especificar: 
 





EJEMPLOS SUFIJO PLURALIZADOR 
GLOSA 







-kuna ‘los perros’ 
‘los gatos’ 
 
 FLEXIÓN DE CASO 















‘El gato coge al 
ratón’. 
Genitivo: En Q 
cuando la palabra 
termina en 
consonante se usa 









-na -pa   -pa 
 
-p      - 
‘Nuestro padre’ 
 












Punu-ta  puri-ni. 
- -ta ‘Quiero pan’. 
‘Voy a puno’. 
Ilativo: marca el 


















traduce a ‘para’. 
Jila-ja-taki Wawqi-y-paq -taki -paq ‘para mi 
hermano’ 
Locativo: 
Ubicación en el 
espacio, la 



















-na -pi ‘Vive en el 
pueblo’. 



































encargo o  en 
vez de o causa 
mi padre’  
‘Hablemos 




































B. SUFIJOS DERIVATIVOS 




























‘El que tiene 
casa’ 
‘El que tiene 
sagre’ 
 
Privativo Jichu-wisa         ------------- -wisa  ‘sin orejas’ 
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AYMARA QUECHUA AYMARA QUECHUA 
Agentivo  Qulli-ri Hampa-q -ri -q ‘curandero’ 
















2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Inventario 
Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o 
comunidad, hecho con orden y precisión. Papel o documento en que están 
escritas dichas cosas. 
  
2.3.2. Toponimia 
Estudio del origen y significación de los nombres propios de lugar. 
Conjunto de los nombres propios de lugar de un país o de una región. 
 
2.3.3. Lingüística 
Perteneciente o relativo al lenguaje. Ciencia del lenguaje. Rama de los 
estudios lingüísticos que se ocupa de los problemas que el lenguaje 
plantea como medio de relación social, especialmente de los que se 




Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 
sus principios o elementos. Examen que se hace de una obra, de un 
escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual.  
2.3.5. Diacronía 
Enfoque o manera de ver las lenguas en su evolución histórica.  
 
2.3.6. Sincronía 




Contenido expresado en los signos, de carácter representativo o 
cognitivo, afectivo o sociocultural. Producción cultural realizada mediante 
los símbolos del lenguaje. 
 
2.3.8. Significancia 
La significación es el plano del contenido de un signo; se identifica con el 
concepto, en oposición al significante, que corresponde a la imagen. Se 
distingue el significado léxico y el significado gramatical. 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
La designación de los nombres de lugares (topónimos) obedece a la 
representación de la realidad en la conciencia social del individuo, en 
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determinados niveles del desarrollo humano y su capacidad en el manejo 
de la lengua. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
La mayoría de los topónimos quechuas/aymaras devienen del rango 
mítico, son la fiel expresión mágico. Ideológica del hombre 
quechua/aymara. Los investigadores interpretan el significado de los 
topónimos como una amalgama de leyendas y/o historietas. En los 
topónimos están impregnados la sabiduría y la concepción mítica cultural 
del hombre andino, su interpretación tiene una coherencia dentro del 
sistema categorial en que son expresados. 
 
La inadecuada representación grafémica de los topónimos 
quechuas/aymaras por la escritura española, ha afectado la interpretación 
de su significado y como consecuencia, son tergiversadas, 

















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a la naturaleza de la investigación se aplicó el método 
científico. 
 
3.2. DISEÑO Y TIPO 
 
3.2.1. Diseño 
El diseño de investigación corresponde a la investigación NO 
EXPERIMENTAL, ya que responde  al  análisis de contenido del 
inventario. El análisis de contenido incide sobre los datos toponímicos 
recogidos y  será la base de la interpretación facilitando el uso de métodos 
de la lingüística diacrónica y sincrónica que implica la explicación de cómo 
cada palabra cobra vida propia dentro de un universo léxico-gramatical 





La investigación es cualitativa, porque se trata de describir, recopilar 
información requerida de acuerdo con los objetivos que se han planteado 
en la presente investigación. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
El distrito de Ichuña se encuentra ubicado en la zona del Alto Tambo, 
Distrito de Ichuña Provincia General Sánchez Cerro, al Noreste del 
Departamento de Moquegua y zona limítrofe con las regiones de Puno y 
Arequipa, comunicados directamente a través de carreteras afirmadas, y a 
una altitud de 3800 m.s.n.m. y con una población de 5000 habitantes, y 
cuyo idioma predominante es el quechua. 
 
Razones históricas 
Las referencias históricas indican que ICHUÑA fue el primer asiento 
poblacional, fundado por los Uro – Puquinas entre los años 350 a 400 de la 
era cristiana y además uno de los Distritos más antiguos en creación (29 
de diciembre de 1847), a comparación de los distritos vecinos. Así mismo 
el distrito de Ichuña en la actualidad tiene una extensión de  1 156.05 Km2; 
sin embargo, mantiene hasta hoy esa relación manifiesta a través de la 
lengua materna (quechua), costumbres, tradiciones, etc. 
 
Razones geográficas 
Comprende 24 comunidades campesinas ubicadas en la sierra entre 
altitudes que varían entre los 3 250 a4 800 m.s.n.m donde la agricultura y 
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la ganadería son las actividades principales que absorbe alrededor de 81% 
de la población económicamente activa (PEA), comprendida desde los 06 
años a más, en razón a que en estas zonas desde muy temprana edad se 
dedican a las labores agropecuarias. Las principales líneas productivas que 
se desarrolla son: en las zonas de valle interandino  produce cultivos 
andinos y ganadería en menor escala; en cambio en la zona alto andina 
la población se aboca básicamente a la diversidad de actividades como: 
agropecuaria, la pesca y la artesanía que constituyen rubros 
complementarios; pero cobra gran importancia como fuente de ingreso 
adicional en la economía familiar distribuida en dos Zonas de vida 
marcadamente diferenciados: 
 
 Comunidades asentados entre los 3 800 a4800 m.s.n.m, donde la 
actividad principal es la ganadería (crianza de camélidos 
sudamericanos y ovinos). 
 
 Comunidades andinas asentados en su mayoría en ambas márgenes 
de la cuenca Alto Tambo que comprende desde 2600 a 3800 m.s.n.m, 
donde la actividad principal es la agricultura. 
 
A pesar de que existen dificultades de intercomunicación vial, los caminos 
de herradura juegan un papel importante de la conservación socio – 





Se ha convertido en una sociedad pluricultural, por la presencia de 
mayoritaria estudiantes de los departamentos de Moquegua y Puno, y 
gran porcentaje de población de Ichuña que regresan a Ichuña para 
estudiar y por las posibilidades que brinda la sociedad de Ichuña en la 
actualidad. 
 
La población cuenta con servicios básicos y asistencia médica; sin 
embargo, un gran porcentaje de la población aún no cuenta con estos 
servicios. La organización social está considerada como una sociedad 
machista con un mediano grado de desigualdad en las relaciones de 
género; existe poca participación de las mujeres en los cabildos y 
asambleas, con una mediana participación en las decisiones a nivel 
comunal y familiar, observándose además problemas de alcoholismo, 
embarazo precoz, orfandad y abandono, desnutrición, desempleo, etc. 
 
Contexto económico 
El 95% se dedica a las actividades agrícolas de subsistencia, en menor 
grado a actividades pecuarias y un 55 % a otras actividades (albañiles, 
empleados del municipio, tenderos, empleadas domésticas en otras 
ciudades, etc.). la población estudiantil de otros lugares tiene como 
sustento el dinero que les envían sus familiares, reforzando la actividad 
comercial, representados en tiendas de abarrotes en general, 
alojamientos, alquiler de habitaciones, restaurantes, comidas al paso, 
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proyección de videos, fotocopiadoras, alquiles de PCs, anilladoras, 
transporte, etc. 
 
El P.B.I. procede de la actividad agricultura, destacando productos 
como el maíz, las habas, la papa, la quinua y el trigo; la ganadería y 
últimamente la actividad minera. También prevalecen las actividades de 
comercio, las actividades pecuarias especialmente la crianza de ganado 
ovino, a ello se suma la existencia de un sistema de comercialización que 
no favorece  la economía de la población debido al acceso restringido a 
los mercados más competitivos de la zona, por las vías de comunicación 
terrestre en estado de deterioro; sin embargo, la actividad económica 
interna se ha visto fortalecida por la presencia de estudiantes 
provenientes de diferentes zonas de la Macro Región Sur. 
 
Contexto político 
La participación de la mujer en el ámbito de la política es creciente, por la 
influencia de las estudiantes que muestran un marcado posicionamiento 
en la labor educativa, dicha actitud es emulada por las jóvenes de la zona. 
Las autoridades del Distrito de Ichuña tienen funciones más acentuadas 
a las necesidades de la población así como el comité multisectorial que 
tiene inferencia en todos los asuntos que atañen a la población de Ichuña. 
La organización política está organizada de la siguiente forma: 
 
 Subprefecto, autoridad política, representante del presidente de la 
república. 
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 Alcalde, representante del distrito 
 
 Juez de paz letrado y no letrado, nuevo código penal, encargado 
de administrar justicia. 
 
- Comité multisectorial. 
- Presidentes de comunidades. 
 
Contexto cultural 
Se presenta una diversidad de culturas, por la presencia de estudiantes 
de los departamentos de Puno, Moquegua y emigrantes que regresaron 
a Ichuña, se destaca la riqueza del folklore, la producción oral como los 
cuentos, leyendas, mitos, inventarios y danzas de la zona. Todas las 
manifestaciones culturales, están centradas en la simbiosis de la 
religiosidad católica y de la pachamama, donde se rinde culto al patrón 
San Ignacio, en julio, San Juan en junio, las cruces en mayo, pascuas, 
todos los santos, principalmente. 
 
 
La lengua materna es el quechua, con una notoria interferencia del 
castellano; aún persiste la vestimenta típica, consistente en una pollera 
con cintas en las vastas, una chaqueta hilada con lana de alpaca y oveja; 




3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
a. Técnicas de la investigación 
Entrevista.- para tener un contacto directo a través de la conversación. 
 
b. Instrumentos de la investigación 
Ficha de Entrevista.- para registrar los datos por escrito. Es posible 
usar grabadoras, si el poblador no los permite ya que la idiosincrasia 
del poblador y su falta de familiarización de estos instrumentos sería 
una limitante en el recojo de información. 
 
3.5.  PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
a) Se ha elegido a doce informantes con más de setenta años de edad, 
que hablan muy poco y en algunos casos no hablan el castellano. 
 
b) Se entabla la conversación  con los informantes quienes por razones 
obvias para nuestra investigación no conocen las intenciones de 
nuestra investigación. 
 
c) Con cada uno de ellos se ha entablado conversación por más de tres 
días de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de nuestros 
informantes. 
 
d) Se registra los datos en el cuaderno de campo y  la ficha de 
entrevista. 
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e) Los datos son revisados por un especialista en fonología de las 
lenguas andinas para su restitución original. En esto sirvió también 
muchísimo que los investigadores tengan como lengua materna la 
lengua quechua y a la vez tengan preparación suficiente para retratar 
la escritura en quechua. 
 
f) Seguidamente, son clasificados de acuerdo a sí los nombres tienen 
relación  primero con etimología desconocida, aymara y quechua. 
 
g) Luego, se clasificó los nombres por si tienen relación con la 
geoforma, con nombres de personas, partes de un individuo, plantas, 
animales, etc. 
 
h)  Finalmente, todo lo anterior permite realizar un análisis morfológico 

















RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Se ha trabajado con doce informantes quienes manifiestan plena fluidez 
en el uso oral de la lengua quechua. Los significados que ellos atribuyen 
lo hacen sin ninguna tergiversación dando originalidad al comparar con el 
juicio de profesionales entendidos en el campo de la lingüística. Los 
resultados en síntesis se manifiestan en el siguiente cuadro: 
TABLA Nº 01 






FITÓNIMOS ZOÓNIMOS GEÓNIMOS TOTAL 
Cantidad 35 85 41 239 400 
Porcentaje 9% 21% 10.00% 60% 100% 
FUENTE:Ficha de entrevista, Ichuña 2016 
Elaboración: Ejecutor de la investigación  
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GRÁFICO Nº 01 
 
  
FUENTE: TABLA N° 01. 
  INTERPRETACIÓN 
Durante todo el trabajo se ha registrado un total de 400 topónimos que es 
el corpus que se estará analizando a lo largo de la interpretación de los 
resultados. Son nombres de lugares de los cuales para su interpretación 
se  toma en cuenta los rasgos característicos de la toponimia quechua o 
si es desconocido para nuestros entrevistados se ha recurrido a 
especialistas en aymara para que dé su versión de manera pertinente.  En 
base  a informaciones  hay término que no descifra  ningún significado. 
Esta es una de las características de la toponimia: que su significado 












Se ha trabajado considerando que el informante no tenga tanto 
acceso a la cultura universal, porque su influencia tergiversa y afecta a la 
originalidad  en la pronunciación y el significado de los  topónimos. A 
continuación se ilustra la totalidad de nombres recogidos para el 
inventario: 
 Observando el cuadro se ha clasificado la información 
considerando el criterio  establecido que, los nombres tienen relación con 
la anatomía del ser humano, entre otros como nombres de plantas en 
relación con la naturaleza (fitónimos), los nombres de los animales 
(zoónimos) y geónimos. Dentro de los geónimos, que es en la que se ha 
recogido en mayor cantidad, se ha considerado los que tenga que ver con 
la forma, pendiente, color, mineral, rocas, bofedales, manantiales, cimas, 
lomas, tamaño, formaciones geológicas, entre otras apreciaciones que el 
hombre andino ha tenido para nombrar lugares. No está demás decir que 
hay nombres adjetivados. 
 Expresar que, el hombre andino ha encontrado  una motivación 
distinta  para denominar los lugares, de acuerdo con el grado de contacto 
y la determinación de su filosofía al impregnar su pensamiento en el grado 
de hominicidad y vitalidad de los elementos de la naturaleza del cual el 
hombre andino se considera parte. 
 Lo anterior permite  establecer qué tipo de relación tiene el hombre 
con la naturaleza y esto se expresa en los nombres. Para diferenciarlos 
nomás. Desde la cultura occidental se asume otra forma de pensar, por 
ejemplo, dada la característica individualista observamos nombres de 
lugares como fiel reflejo de los nombres de las personas que descubren o 
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que son propietarios: Tengamos como ejemplos: Colombia  de Colón,  
América de Américo Vespucio y que ha tenido una influencia directa en el 
pensamiento aculturado de los peruanos al denominar a los lugares, ya 
no de acuerdo con el grado de contacto con la naturaleza, sino, 
considerando la conmemoración de personajes como José Carlos 
Mariátegui, hasta llegando al extremo de rememorar los santos como San 
Miguel, San José, San Ignacio. En síntesis, la idiosincrasia del hombre 
andino que se manifestaba en la reciprocidad, la complementariedad, ha 
ido en desmedro, por tanto, la relación con la naturaleza ha sido cada vez 
menos intensa  hasta menos íntima cada vez. 
 En cambio, la motivación en el hombre andino para poner nombres 
a los lugares ha sido única y con características muy inherentes a la 
vivencia donde el ser humano es parte importante de esa dialéctica que 
ocurre a nivel de la naturaleza. Por eso es que los nombres de los lugares 
se basarán siempre en el mundo andino en la experiencia constante y 
directa desde todos los sentidos y la percepción que el colectivo ha tenido 
y tiene para tener idea del espacio al cual da un nombre especial, por eso 
es que en solo un kilómetro cuadrado encontraremos al menos 30 
nombres, lo que en el mundo occidental no es dable o no es posible.  Con 
esto se está demostrando que el grado de contacto que tiene el hombre 
andino en fuerte, recíproco,  colectivo y complementario. En este caso 
último siempre estaremos observando nombres que por regla andina debe 
tener complemento: 
  Pampa   Vs    Pata   (Q-A)     ‘llanura – altura’ 
  Ukhu      Vs   hawa     (Q) ‘adentro – afuera’ 
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  Chaki       Vs    uma    (Q) ‘al pie  -   cabeza’ 
  Aynacha  Vs   Patxa    (A) ‘abajo  -  encima’ 
  Hach’a     Vs   isk’a (A) ‘grande -  pequeño/chico’ 
 Como vemos para resaltar el complemento en la naturaleza, se 
recurre a los adjetivos opuestos, en el caso andino, complementarios, y 
en otros casos se  hace uso de nombres complementarios (Véase el 
anexo 01). 
 
4.2. ETIMOLOGÍA Y RESTITUCIÓN FONOLÓGICA DE LOS TOPÓNIMOS 
Del total de 400 nombres de lugares recogidos, se tienen registrados 281 
nombres quechuas, 80 topónimos de origen aymara, 4 que posiblemente 
pueden ser de origen puquina, pero lo que sí es seguro que si un topónimo 
termina en –WAYA (valle) es puquina (CERRÓN-PALOMINO, 
14/07/2001, curso de Lingüística Andina, UNA-PUNO). Para este último 
se tienen ejemplos como: 
Pobaya   =  Puwaya 
Carabaya= Karawaya 
  Se puede tranquilamente establecer relación con los 
nombres puquinas existentes desde Puno, Moquegua, hasta Arequipa, al 
constatarse los nombres: Ilubaya, Mollebaya, Socabaya, Quebaya, 
Carabaya, Sacobaya, etc. 
 Cabe mencionar que muchos de los nombres han sido clasificados 
a la vez en aymara y en quechua a la vez  por la similitud en la 
pronunciación y semántica. Del mismo modo muchos de los términos 
desconocidos han sido clasificados, simultáneamente, en quechua o en 
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aymara de acuerdo a que estuvo identificando sus significados de manera 
parcial. 
  Entre los totalmente desconocidos son en números de 27, sin 
embargo, pueda que se haya cometido algún error, porque en algunos 
topónimos por lo menos se encuentra la raíz que se puede significar en 
quechua o aymara, por ejemplo: 
Ichhuntira     :   ichhu= ‘paja’    /   -ntira  =  ? 
Iru pallu  :    Iru = ‘paja’ /  pallu = ? 
Mansanatu :  ¿? 
Aqllu q'asita :  aqllu ¿?   / q’asa = ‘abertura’  / -ita = diminutivo? 
Asurini  :  asuri = ¿? / -ni = posesivo aymara 
Arikipiña :   ¿? 
Silisilini  :   silisili = ¿? / -ni = posesivo aymara 
Pukutuyuq :    pukutu= ¿? /  -yuq = posesivo quechua 
  Como se observa en algunos casos sólo son reconocibles los 
sufijos que son casi obligatorios en quechua cuando recurre a la 
terminación en el sufijo posesivo –YUQ  o   -NI, en quechua  o aymara, 
respectivamente. En el caso de IRUPALLU se puede tentativamente 
confrontar con ITAPALLU. Este último se caracteriza por tener espinas tal 
como lo tiene el IRU, y no está demás aventurase en decir  que PALLU 
tenga relación ‘punzante’.  





TABLA Nº 02 
  
ETIMOLOGÍA 
Quechua Aymara Puquina Desconocido TOTAL 
Cantidad 281 88 4 27 400 
Porcentaje 70% 22 1% 7% 100% 
FUENTE: Ficha de entrevista, Ichuña 2016 
Elaboración: Ejecutor de la investigación 
 
GRÁFICO N° 02 
 
FUENTE: Tabla N° 02 
El gráfico anterior indica cómo las huellas culturales de cada pueblo que 
vivió en esta región han estado perdiendo las huellas paulatinamente. La 
regla lingüística manifiesta que los últimos rastros que suelen permanecer 
cuando un pueblo es desplazado son los nombres a los lugares o la 
toponimia. Entonces  se deduce que ha sido que por mucho tiempo la 











desplazada por los aymaras y su lengua y, finalmente, se impone el 
quechua hasta la actualidad, a la vez que puede indicar que muchos 
hablantes puquinas se aimarizaron y éstos a su vez se quechuanizaron y 
la clara evidencia son los apellidos aymaras que permanecen en la 
identidad de los pobladores ahora quechuas de Ichuña, caso Mamani, 
Condori, Apaza, Pari, Cari, Quispe, etc. 
 Lo interesante del caso es que 27 nombres del total de 400 
nombres no precisan significado alguno. Los informantes no recuerdan, a 
la vez que tampoco existen en las entradas de los vocabularios del 
aimarista Ludovico Bertonio (1612) ni en las del quechuista González 
Holguín (1608), ambos jesuitas. 
Muchos de los términos solo han podido ser aclarados consultando los 
vocabularios de los referidos jesuitas, y como ejemplos tenemos: 
CH’ICHINI: CH’ÍCH’I = oro fino,  pescadillo que suele 
molerse con ají y sirve de salsa (BERTONIO: 637, cf. 
GONZÁLEZ HOLGUÍN: 108) / -NI = posesivo aymara. 
En el ejemplo anterior, claro que ya no cumple con la regla del uso de las 
glotales por contaminación, sino, confróntese con: 
T’anta (quechua): Sólo presenta una glotal a nivel de la raíz 
T’ant’a (aymara): Presenta dos glotales, solo que la segunda 
nace por contaminación o por influencia de la primera. 
Entonces se sabe que CH’ICHI- al principio cuando los aymaras 
pusieron ese nombre CH’ICH’I-  de acuerdo con las reglas, y una vez  que 
fueron desplazados por los quechuas, la pronunciación de este topónimo 
ha tenido que adecuarse a las reglas de la lengua desde ya predominante. 
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También cabe precisar que existe un buen número de palabras de 
origen compartido quechua aymara,  como en los casos siguientes (véase 
los anexos 02, 03, 04, 05): 
Yaritani (Antajahua, Totorani)          
Yaritayuq (Anchallani, Umalzo) 
Wayllani  (maycunaca, Totorani) 
Wayllitayuq  (Antajahua) 
  Tal como se observa, la raíz es la misma, sin embargo, solo 
la diferencia está en los sufijos  posesivos o caracterizadores del lugar –
YUQ  y  -NI, del quechua y el aymara, respectivamente.   
  Para la restitución fonológica se ha tomado en cuenta la 
forma cómo son pronunciados los nombres los  hablantes nativos. Esto 
es corroborada con la forma de los investigadores lo hacen dado a que su 
lengua materna es el quechua, de acuerdo con el sistema de sonidos que 
presenta el quechua y el aymara. Del mismo modo, se ha utilizado el 
alfabeto fonético internacional para su representación entre barras. Sin 
embargo cabe mencionar que los fonemas se aproximan mucho a la forma 
cómo se escribe ortográficamente.  Por factores inherentes al sistema 
fonético del quechua y el aymara,  habrá  sonidos oclusivos glotales tales 
como /p’,  t’,  ch’, k’, q’/ , así tenemos como ejemplos (Véase en los anexos 
02, 03, 04, 05,  la escritura, tal como debe ser de esta manera se restituye 
la pronunciación original en las lenguas andinas):  
/P’ISQU QAQA/      en Tororani 
/PISAQANI/  en Yanahuara          
/P’ICHU/    en Sicuani 
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/P’UKRUP’UKRU/ en Oyo Oyo 
/T’ISNA WAYQ’U/    en Totorani 
/CH’ALSAYUQ/      en Maycunaca 
/Q’AWA MUQU/  en Anchallani 
 
4.3. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LAS TOPONIMIAS  Y SU 
RESTITUCIÓN SEMÁNTICA 
Se sabe que el quechua y el aymara son lenguas aglutinantes dado a que 
luego de la raíz generalmente de dos sílabas en ambas lenguas son 
seguidas por más de 8 sufijos. Aquí se observa que los sufijos más usados 
para nombrar en aymara es terminando la denominación en  el posesivo 
–NI, el locativo –WI, otras veces en el agentivo –RI  y –ÑA, como en: 
WISK’ACHA-NI   ‘Lugar donde abundan viscachas 
TARUKA-NI         ‘Lugar donde abundan venados’ 
WANK’U-NI ‘Lugar donde abundan cuyes silvestres’ 
QURIRI (QURA-RI)  donde –RI es un agentivo aymara 
KUNTU-RI (Anatajahua) ‘Forma geológica’ (de cóndor) 
CH’UÑU-SI-WI      ‘Lugar donde se deshidrata la papa’ 
JACHA-WI  ‘Lugar donde se llora’ 
 En el caso del quechua predomina usualmente el posesivo   –YUQ,  
el concretador –NA,  en el participial –SQA: 
T’UTURA-YUQ (Antajahua)  ‘Lugar donde abunda la totora 
WATA-NA-YUQ (Antajahua) ‘Lugar donde se ve el paso del sol’ 
QAQA LLUQSI-NA (Yanahuara) ‘Única roca de pasada para la otra’ 
WAKA PUÑU-NA ( Crucero) ‘Lugar de descanso de las vacas’ 
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T’UHA-SQA (Totorani) ‘Una roca rajada’ 
QARPA-SQA PUHU (Totorani)  ‘Lugar muy húmedo’ 
 En muchos casos ya no se puede encontrar el significado de los 
topónimos por más origen quechua o aymara tengan, por tanto si son tan 
desconocidos los nombres se atribuye a los restos toponímicos del  
puquina. 
 Para su restitución semántica se ha recurrido a las obras de 
Bertonio y González Holguín, claro que en todo momento se ha tenido que 
cuidarse  de las reglas universales de toponimización que funciona de 

















PRIMERA.- Del total de 400  nombres de lugares recogidos, se tienen 
registrados 281 nombres quechuas, 88 topónimos de origen 
aymara, 4 que posiblemente pueden ser de origen puquina, y son 
27 los nombres  de los lugares que no se puede con su significado. 
Esto significa que por Ichuña se ha desarrollado la vivencia de 
diversas culturas empezando por los puquinas, luego los aymaras 
y finalmente hasta la actualidad los quechuas. 
 
SEGUNDA.- La motivación principal en el hombre andino para poner nombres a 
los lugares ha sido única y con características muy inherentes a la 
vivencia donde el ser humano es parte importante de esa dialéctica 
que ocurre a nivel de la naturaleza. Aquí es donde el hombre pone 
nombres producto del contacto y pensamiento distinto hasta 
quépunto trasciende lo humano y la vida misma.  
 
TERCERA.- Los sufijos más usados para nombrar en aymara son el posesivo –
NI, el locativo –WI, otras veces en el agentivo –RI  y –ÑA,  y en el 
quechua es muy usual el posesivo  –YUQ,  el concretador –NA,  en 
el participial –SQA. A la vez se recurre constante al uso de 







PRIMERA.- A la Universidad Néstor Cáceres Velásquez, promover  
investigaciones con características como esta, para seguir 
fortaleciendo la identidad cultural y reconocer la verdadera historia 
de nuestros pueblos andinos como es Ichuña. 
 
SEGUNDA.- A los jóvenes estudiantes que lleven a una investigación a fondo el 
presente trabajo porque mi persona coloca la primera piedra de 
este trabajo y así enriquecer nuestros conocimientos de nuestras 
culturas que se desarrollaron en los andes peruanos. 
 
TERCERA.- Que el producto de la presente investigación se publique en 
diferentes bibliotecas a nivel de la región  como una guía de 
estudios para todas aquellas personas que tienen interés en 
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 ANEXO Nº 02 
N° INFORMANTE / EDAD SEXO DOMICILIO 
FICHA DE LA 
ENTREVISTA 
01 Hermógenes, MENDOZA CARI 




05 – 09 - 2016 
02 Bartolomé, VENTURA CABANA  
86 Años 
M Anexo de T´uturani 07 – 09 – 2016 
03 
Hilario, Venegas casilla 
82 Años 
M Anexo de Karawaya 12 – 09– 2016 
04 Teodoro, VENTURA APAZA 
77 Años 
M Anexo de Yanawara 13 – 09 – 2016 
05 Nafaldo, CÁCERES ROQUE 
85 Años 
M Anexo de Anchallani 15 – 09 – 2016 
06 Teófila, BAUTISTA FLORES 
77 Años 
F Anexo de Antahawa 19 – 09 - 2016 
07 Aureliano, CARI VENTURA 
86 Años 
M Anexo de Antahawa 19 – 09 – 2016 
08 Eusebio, VENTURA APAZA 
86 Años 
M Anexo de Yanawara 18 – 19 – 2016 
09 Andrés, VENEGAS CASILLA 
84 Años 
M Anexo de Karawaya 18 – 09 – 2016 
10 Claudio, VENTURA CABANA 
59 AÑOS 
M Anexo de T´uturani 20 – 09 – 2016 





21 – 09 – 2016 
12 Rosalía, VENTURA CABANA 
77 Años 
F Anexo de Yanawara 22 – 09 - 2016 
 
 
 ANEXO 03 
TOPÓNIMO QUE SE RELACIONA CON ALGUNA PARTE DEL SER HUMANO 
1. ALQAMASINA 
 
ALQA = (Adj.) objeto de dos colores (generalmente blanco y negro) 
MASI = (Sust.) compañera, semejante 
- NA = Sufijo concretador 
GLOSA: Dos cerros abruptas y escarpadas en rocas de color blanco y negro 
 
2. HATUN KUNKALAYA 
 
HATUN = (adj.) = (Q) grande 
KUNKA = (sust.) = (A/Q) cuellos 
LAYA = (adj.) = (A) pendiente, ladera 
GLOSA: Pendiente extensa parecida al cuello de una animal o persona. 
 
TOPÓNIMO CON BASE FITONÓMICA 
 
3. T´IKAYUQ URQU 
 
T´IKA = (sust.)  = (Q) Flor 
YUQ =  Sufijo posesivo en quechua 
URQU = Cerro 
GLOSA: Lugar y/o cerro que tiene diferentes flores multicolores tales como: 




SACH´A = (sust.) = (Q) árbol 
YUQ = Sufijo posesivo quechua 
GLOSA: Lugar que tiene o donde abunda árboles. 
 
 5. QURASAPA KINRAY 
 
QURA = (sust.) (Q) mala yerba 
SAPA = Sufijo cuantitativo/aumentativo 
KINRAY = (Q) Ladera 
GLOSA: Lugar o ladera donde abunda la mala yerba  
 
6. KANLLA CHAKI 
 
KANLLA = (sust.)  planta medicinal con espinas 
CHAKI =  (sust.) pie o al pie de. 
GLOSA: Lugar al pie del cerro con abundante kanlla 
 
 
TOPONIMIAS CON BASE GEONÍMICA 
 
7. QILLU RUMIYUQ 
 
QILLU = (adj.) lugar de un solo color (generalmente amarillo) 
RUMI = (sust.) piedra 
- YUQ = sufijo posesivo 
GLOSA: Lugar muy pedregoso de color amarillo 
 
8. QUCHA PATA 
 
QUCHA = (sust.) = (Q) poso de agua 
QOTA = (sust.) = (A) poso de agua 
QUTA = (sust.) = (P) poso de agua 
PATA = (adj.) = cima o encima 
GLOSA: poso de agua y/o laguna pequeña 
 
9. WILAWILA = (sust.) = (A) cerro majestuoso del Distrito de Ichuña de color 
rojo en donde se asemeja a la sangre 
  
10. YURAQ SALLAYUQ 
 
YURAQ = (adj.) = (Q) color blanco brilloso 
SALLA = (sust.) (Q) piedrecillas 
-YUQ = Sufijo posesivo 
GLOSA: Lugar donde hay cantidad de piedrecillas brillosas de color blanco 




CHALLWA = (sust.) se refiere al pez 
NI = Sufijo posesivo 




WISK´ACHU = (sust.) = (Q) viscacha 
YUQ = Sufijo posesivo quechua 




KUNTUR = (sust.) = (Q) cóndor 
SAYA = (Q) Posada 
-NA = Sufijo concretador quechua 




14. INKA TIYANA 
 
INKA = (sust.) persona notable 
 TIYANA = (sust.) asiento 
GLOSA: Lugar de recreación del inca, es una fortaleza precolombina 
 
15. INKA WAHACH´ANA 
 
INKA = (sust.) del castellano inca 
WAHACH´A = (Q) Gritar fuerte 
-NA = Sufijo nominalizador quechua 
GLOSA: lugar donde el eco es muy audible (se comunican dos voces) 
TOPÓNIMOS MÍTICOS 
 
16. ANKA WACHANA 
 
ANKA = (sust.) águila 
WACHA = (adj.) nacer o ser parido 
- NA = Sufijo concretador 





ANTA = () Mineral, Oro 
HAWA = ()Afuera, visible 
GLOSA: Cerros de la comunidad de Antahawa que tiene minerales y que se nota 
a simple vista 




T´UHA = () Reventar, trueno 
SQA = Sufijo participial quechua 
YUQ = Sufijo agentivo quechua 
 GLOSA: Roca grande con bastantes rajaduras, a causa de los truenos. 




KUCHILLU = (sust.) utensilio de cocina 
YUQ = Sufijo posesivo 
GLOSA:  Cerro muy alta y filuda en forma de un cuchillo 
ACONTECIMIENTO  RELIGIOSO 
 
20. T´INKANA PUHU 
 
T´INKA = Ch´alla, adoración 
-NA = Sufijo Locativo 
PUHU = (sust.) Manantial  
GLOSA: Lugar donde se realiza la ofrenda a la santa agua. 
 
21. AYA SAMARINA 
 
AYA = (sust.) muerto 
SAMARI = (Q) descansar 
-NA = Sufijo nominalizador quechua 
GLOSA: Lugar de descanso/ donde descansan los muertos 
TOPONIMIA MITOLÓGICA 
 
22. HINTIL MACHAY 
 
HINTIL = (sust.) de los antiguos gentiles 
MACHAY = (sust.) (Q) cueva 
GLOSA: Chullpa antigua o lugar ceremonial donde vivían los gentiles. 
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QUECHUA AYMARA PUKINA DESCONOCIDO 
1 Alqa masina X       
ALQA=de dos colores generalmente blanco y negro/ 
MASINA=compañeros, similares/  Lit. Dos cerros casi gemelos, de 
dos colores. 
2 Awana muqu X       
AWA=tejer /  -NA= concretador quechua / MUQU= mogote/ Lit. 
Tiene una forma de morro donde se realizaban actividades de 
tejido. 
3 Aya samarina X       
AYA= muerto/ SAMARINA=lugar de descanso/ Donde descansan 
los muertos. 
4 Ayaqaqa X       
AYA=nicho o túnel/QAQA=cerro o roca. Enorme roca en forma de 
nicho de un difunto. 
5 Chawpi chaki X       CHAWPI=en medio, interior o centro/ CHAKI=pie. En medio del pie. 
6 Chawpi lusa muqu X       
CHAWPI=en medio, interior o centro/ LUSA=del castellano "losa"/ 
MUQU=mogote o morro. Morro  que se encuentra en medio del 
plato de losa. 
7 Chukapaka       X CHUKA=?    PAKA=?  cerro mas alto de Ichuña y mineral escondido 
8 Hatun kunkalaya X     X HATUN=grande/ KUNKA=cuello/ -LAYA=? 
 9 Hintil machay X       
Lugar donde se encuentra antiguos restos humanos. Considérese 
que nuestros antepasados fueron tratados usando el término bíblico 
de "gentiles" cuya nueva significación se traduce en personas de la 
oscuridad es decir, sin cultura.  Machay son las chullpas 
construidas por los antepasados puquinas. Entonces literalmente 
se tiene La caverna de los gentiles. En las zonas aymaras existen 
nombres similares a manera de JINTIL PUTU. Sin embargo son 
nombres a lugares donde existen  chullpas. 
10 Hintil pampa X       
HINTIL = gentil / pampa = llanura. Se encuentra cerca del lugar 




X     X HUCH´UY = pequeño/KUNKA=cuello/ -LAYA=? 
12 Inka wahach´ana X       
INKA = inca/ WAHACH'A-=gritar fuerte/ -NA = sufijo nominalizador 
quechua/ lugar donde el eco es muy audible (se comunican dos 
voces) 
13 Kanlla chaki X       
KANLLA = planta espinosa abundante a más de 3800 msnm/ 
CHAKI = pie o al pie/  Lit. Abundante kanlla al pie del cerro. 
14 Kunkalaya X     X 
KUNKA=cuello/ -laya=? / cerro mas alto de totorani (mirador 
panorámico) 
15 Lusa muqu X       lugar con características de un plato 
 16 Mat´i pata X       
MAT’I = zona frontal/ PATA = por encima/ literalmente significa por 
región similar a la zona por encima de la zona frontal de la cabeza. 
Cerro que tiene la forma de la frente de una persona. 
17 Muqu pata X       
MUQU = mogote / PATA = encima / Lit. “lugar donde tiene la forma 




X       
NINRI=orejas/ PAKA = esconder/ -NA= nominalizador quechua/ -
yuq= nom. Agentivo/ manantial hondo que al beber su agua se 
pierde toda la cabeza. 
19 Pachakuti X       
PACHA = naturaleza, tiempo o espacio/ KUTI=vuelta. Vuelve el 




X       
PHALA = planicie / MUNTI = del castellano "monte" / roca en forma 
de montera que usaban los antiguos pobladores. Considérese 
montera algo con alguna forma de sombrero. 
21 Puka wayq´u X       PUKA= Rojo / WAYQ'U = huaico (per)/   Lit. Quebrada de color rojo. 
22 Pukllana muqu X       
PUKLLA=jugar/ -NA= nominalizador quechua/ MUQU=mogote/ 
Terreno sobresalido donde se practicaban diversos juegos andinos 
hoy perdidos. 
23 Putusi X       
PUTUSI=corazón. Lit. Cerro que tiene la forma del corazón 
humano. 
 24 Qhari qhariyuq X       
QHARI=varón/ -YUQ = Agentivo quechua. Lugar con 
características masculinas o al menos se le atribuye. 
25 Siñurayuq X       
SIÑURA= del castellano Señora/ -YUQ=sufijo quechua, Agentivo/ 
Lit. Roca en forma de una señora sentada. 
26 Suwa tiyana X       
SUWA = ladrón/ TIYANA = posada/ lugar donde vivían los ladrones 
en los tiempos de los vicuñeros. 
27 Tiqni muqu X       cerro en forma cadera (cadera) 
28 Waniyas kinray X       
WANIYAS = apellido Banegas/ KINRAY = ladera. Hacienda de la 
familia Venegas 
29 Wasa qhata X       
WASA = espalda/ QHATA = pendiente. Sin embargo es un 
pendiente parecido a la espalda de un hombre. Exactamente por 
debajo de la espalda. 
30 Wayna muqu X       WAYNA = Joven; MUQU = Morro. Pequeño cerro de forma ovalada 
31 Wayna pukara X X     cerro de color rojo y pequeño 
32 Wayna pirusa X       WAYNA = joven / PIRU = Perú / - SA = sufijo aymara. 
33 Wayna chaki X       Ibid / CHAKI = pie / Lit. “enorme cerro joven en forma de un pie” 
34 Wiksa muqu X       
WIKSA = estómago, barriga / MUQU = morro, mogote / Lit. “terreno 
ovalada en forma de un estómago” 
35 Waqcha urqu X       
WAQCHA = huérfano / URQU = ibid / Lit. “lugar donde se   
encuentra una roca solitario” 
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1 Ichuña X    
ICHU = Ichhu o pajaypuna. ÑA = sufijo quechua abstractivo / 
concretador / instrumental/ Lit. "lugar donde empieza el habitad de 
las pajaypunas. 
2 Agani  X  X AGA=?  /   -NI = Agentivo aymara 
3 Alpha chimpa   (*) X    
ALPHA= 'alfalfa' / CHIMPA= 'al otro lado, al otro extremo' /  Lit. 
Grandes hectáreas de alfalfa. 
4 Añawiyayuq X    AÑAWIYA = planta / YUQ = posesivo quechua 
5 Ch´alsayuq X    
CH'ALSA = 'planta silvestre, tiene forma de un pequeño árbol'/ -
YUQ= Agentivo quechua/  El ch'alsa se usa como leña o como 
adorno en fiestas de pascuas. Lit. Lugar donde abunda ch´alsa. Se 
puede conseguir en Antajahua. 
6 Ch´illawa p´ukru X    




7 Ch´illawani  X   
CH'ILLIWA o CH'ILLAWA=paja andina /  -NI = Agentivo aymara/ 




X    
CH'ILLAWA o CH'ILLIWA = pasto andino / -YUQ= ibid / P'UKRU= 
hondonada / Lit. Hondonada con abundante chilligua. 
9 Ch´illiwa t´irana X    
Ibid/ T'IRANA = 'arrancar' / Lit. Lugar  donde se saca paja verde 
para los animales o para fabricar escoba. 
10 Chachakumani X X   
CHACHAKUMA= planta medicinal usada contra los dolores 
estomacales/ -NI = Agentivo aymara/ Lit. Lugar donde abunda la 
referida planta. 
11 Chhalla pampa X    
CHHALLA = 'tallo de maíz"/ PAMPA = llanura /  Lit. lugar llano 
donde se acostumbra guardar chhalla 
12 Chihurayuq X    
CHIHURA=planta andina, se consume la raíz igual a la zanahoria 
o nabo, abunda a más de 3800 msnm / -YUQ = ibid 
13 Chihurayuq p´ukru X    Ibid / hondonada donde abunda ch'ihura. 
14 Chihurayuq pata X    
Ibid/  PATA= 'encima o andén' / Lit. Lugar alto donde abunda esa 
planta. 
15 Chihuritayuq X    
Ibid / -ITA son partículas morfológicas del diminutivo-afectivo del 
castellano. 
   
16 Chinchirkuma  X   
Los ichuneños dicen chinchirkuma a una planta silvestre con flores 
amarillas. En el Vocabulario de Bertonio (1612: 620) se registra 
como CHINCHIRKHUMA.  
17 Chinchirkumayuq X X   Ibid 
18 Hatun yaritayuq X    HATUN= 'grande' / YARITA = planta que se pega a la tierra a más 
de 4000 msnm. Se usa como leña en algunos casos. Ibid 
19 Huch´uy yaritayuq X    HUCH'UY = 'pequeño'. Ibid 
20 Ichuña X    
ICHU = ichhu o pajaypuna. ÑA = sufijo quechua abstractivo / 
concretador / instrumental/ Lit. "lugar donde empieza el habitad de 
las pajaypunas. 
21 Icchu luma   (*) X    
ICHHU= Ichu, paja o pasto que comen los camélidos. / LUMA= del 
castellano 'loma'. 
22 icchu qullu  X   
ICHHU ,  en aymara JICHHU con el mismo significado/ QULLU = 
'cerro' 
23 Ichhu muqu X    ICHHU = paja, icho / MUQU = morro / Lit. "terreno ovalado con 
presencia de pajaypuna para el techo de las casas". 
24 Ichhu p´ukru X    bastante paja en una lomada 
25 Ichhuntira X X  X 
ICHHU = ibid /  -NTIRA= ? / único sitio donde hay paja para el techo 
de las casas  
 26 Ichhuntira p´ukru X X   
ICHHU= ibid / sitio para cargar paja a las llamas 
27 Ichhupampa X X   
Llanura o planicie con bastante pajaypunas. 
28 Ichuña mayu  (*) X    
ICHUÑA = nombre propio / MAYU = río / Lit. "territorio de donde 
nace el río Ichuña". 
29 Iru muqu X X   IRU= 'paja brava, es espinosa' / MUQU = 'mogote' 
30 Iru p´ukru X X   Ibid 
31 Iru pallu X X  X 
PALLU = ?, pero confróntese con el aymara para ortiga:  itapallu 
o atapallu 
32 Iru q´asa X X   
IRU= 'paja brava, es espinosa' / Q'ASA = 'abertura natural entre 
dos cerros'. 
33 Iruwara X    
IRU = paja espinosa/  WARA = 'pañetes o zagagüelles estrechosa' 
(GONZÁLEZ HOLGUÍN, 1608: 182) Lit. Lugar donde la paja 
espinosa crece en abundancia". 
34 Itapalluni  X   ITAPALLU= 'ortiga' / -NI = posesivo 
35 K´ullu t´uhasqayuq X    
K'ULLU = tronco leñoso/ T'UHA = 'romper, reventar o rajar' / -
SQA=sufijo participial quechua / -YUQ= ibid / Lit. Lugar donde  
abundan raíces o troncos leñosos. 
36 Kanlla chaki X    
KANLLA = 'planta medicinal con espinas'   CHAKI = 'pie o al pie de' 
/ Lit. Lugar al pie del cerro con abundante kanlla. 
  
37 Karisuyuq   (*) X    
KARISU= "carrizo" / -YUQ= ibid / Lit. Bastante carrizo en el lugar 
determinado. 




X    
KHICHKA= IBID / PAKANA = lugar poco visible / -YUQ = ibid / Lit. 
Espinas escondidas dentro de las pajaypunas. 
40 Kulandruyuq   (*) X    
KULANTRU= castellano "Culantro" / -YUQ = Agentivo quechua  /  
Lit. Lugar donde abunda la planta denominada culantro. 
41 
Kulandruyuq ukhu   
(*) 
X    
Ibid / UKHU= 'abajo'  /   Lit. Más abajo del lugar donde abunda 
culantro. 
42 Kunphitisniyuq  (*) X    
De 'confite' / planta silvestre con fruto comestible/ -NI=sufijo 
quechua de estribo/  -YUQ= ibid 
43 Lunkulunkuyuq X    
LUNKULUNKU= fruto silvestre de color verde que aparece en el 
mes de la siembra. Suele ser de consumo humano. 
44 Llapa X X   LLAPA = 'pasto suave' / Lit. pampa grande con pasto muy suave 
45 Llapa kurus    (*) X X   ibid / inicio de una pampa con una cruz 
46 Llapapata X X   Ibid 




pampa   (*) 
X    
 De manzana / ibid / Lit. Hay un solo árbol de manzana / queda en 
el pueblo de Ichuña. 
49 Mulli punku X X X  
MULLI= 'planta en forma de arbusto' /  PUNKU= 'puerta, lugar de  
acceso' /  Lit. Pasada angosta y muy corta entre molles. 
50 P´isqi muqu X    
P'ISQI = 'forma abultada de plantas que hace una apariencia 
suave'/ ibid /  Lit. Ladera suave en forma de un colchón. 
51 Payqu k´asa X    
PAYQU= hierba medicinal usada como laxante/ K'ASA = 'abertura 
de entre dos cerros' / Lit.   Donde hay esas hierbas medicinales. 
52 Piyakuyayuq X    
PIYAKUYA= planta similar a la tola / -YUQ= ibid / sitio en donde 
hay bastante piyacuya en cantidad considerable. 
53 P´awsilluyuq X    
Q'AWSILLU= Planta cuya savia se convierte en goma, se usa para 
mascar como chicle / Lit. Lugar donde abunda q´awsillu, chicle 
andino. 
54 Qapu sirka X    
QAPU =? /  SIRKA =elevación considerable y natural de terreno. 
55 Qhalu pata X    
QHALU= pequeño arbusto similar a la CH'ILLKA / PATA= ibid / Lit. 
Lugar donde se encuentra bastante arbusto (qhalu). 
56 Qhalu qaqa X    Ibid / QAQA = 'cerro o roca' / Lit. roca con arbusto (qhalu) 
57 Qiñuwayuq X    
QIÑUWA= árbol andino, queñua / lugar donde existe bastante 
queñua. 
 58 Ramusniyuq   (*) X    
RAMUS = 'del castellano ramos' se usa Pascuas / Lit. Lugar donde 
hay bastantes ramos. 
59 Rusas kinray   (*) X    
RUSAS = 'rosas" incluido el plural" / KINRAY = ladera o faldas de 
un cerro / Lit. falda de un cerro con bastantes flores de rosas 
60 Rusas muqu X    ibid morro con rosas de flores 
61 Sank´awani  X   
SANK'AWA  o SANK'AYU = 'fruto dulce silvestre, con espinas'  / - 
NI= Agentivo aymara / Lit. lugar con abundante sancayo. 
62 Sasawiyuq X    SASAWI = 'planta medicinal parecida a la palma real' / ibid 
63 Sayt´u uqhu X    
SAYT'U= 'forma alargada o rectangular' / UQHU = 'Bofedal'  /  Lit. 
Bofedal en forma rectangular o alargada. 
64 Siq´uyuq X    SIQ'U = ?  ¿Falda de un cerro? / -YUQ = ibid 
65 T´ika t´ikayuq X    T'IKA = 'flor'  / Lit. lugar donde hay bastante flores naturales 
66 T´ula halch´ana X    
T'ULA = 'tola' / HALCH'A = 'arreglar o alistar  tola como para cargar 
o llevar' / Lit. Lugar de donde se recoge la leña. 
67 T´ula muqu X X   Ibid / Lit. pequeño morro con bastante tola 
68 T´ula pata X X   
ibid / abundante tola en la cima del cerro 
 
69 T´ula q´asa X X   
Ibid / Lit. loma con cierta abertura y abundante tola 
  
70 T´ula t´ulani  X   Lugar con abundante arbusto (tola). 
71 T´uturani  X   Lit. lugar donde había bastante totora 
72 Tuwanayuq X    
TUWANA = 'espantapájaros, espanta venados, espanta zorrinos"  
/ Lit. Lugar donde hay bastantes cactus, hito de las chacras como 
para espantar  seres que dañan las chacras. 
73 Uqhu pampa X    Ibid / Lit. pampa de Bofedal 
74 Wariqallituyuq X    
WARIQALLU= 'flores' se usa para teñir y mates' / -ITU = del 
diminutivo castellano -ito / ibid / Lit. cerro que en ella crece flores 




X    
Ibid / QHATA = 'pendiente o cuesta' / Lit. Cuesta de un cerro en 
donde hay waricallu (flores). 
76 Waylla puhu  X   
WAYLLA = 'parecido a la chilligua pero más fina' / PUHU = 'fuente 
de agua' / Lit. manantial con bastante paja verde y fino 
77 Waylla wayq´u X    Ibid 
78 Wayllani  X   Ibid Lugar donde abunda  la huailla. 
79 
Wayllani luma (*)  X   ibid / loma con bastante huailla 
80 Wayllitayuq X    
Ibid / con uso del diminutivo castellano - ita / Lit. Lugar donde hay 









81 Wirta sirka    (*) X    
WIRTA = 'huerta'  /  Lit. lugar donde se siembra flores, verduras y 
árboles 
82 Wirta t´aqani  (*)  X   ibid /  T'AQA = partición o algo que se aparta, lugar aparte'  
83 Yara muyurina X    
YARA = 'planta con espinas muy gruesas, muchas veces se ha 
visto caer a los pájaros que han quedado incrustados / MUYURINA 
= curvatura /  Lit. curva con bastante yara o espina 
84 Yaritani  X   
YARETA = yareta / -NI = posesivo aymara / Lit. "lugar donde hay 
bastante yareta en cantidad" 
85 Yaritayuq X    
YARITA = yareta / YUQ = Agentivo quechua / Lit. "lugar en donde 
hay bastante yareta en cantidad" 
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QUECHUA AYMARA PUKINA DESCONOCIDO 
1 Anka tiyanayuq X    
ANKA= aguíla/ TIYANA= sentar/ YUQ = agentivo quechua/ Lit. 
"casa del águila". 
2 Anka wachana X    
WACHANA = 'nacer o ser parido' /lugar de nacimiento de los 
águilas 
3 Anka wachana mita X    
ANKA = águila/ WACHANA= parir, /MITA =lugar muy peligroso en 
una roca/ Lit. “trampa natural para los animales". 
4 Atuq wasi X    ATUQ = Zorro/ WASI = casa / Lit. "casa del zorro". 
5 Kunturani  X   
KUNTURA = Cóndor/ NI = agentivo aymara/ Lit. "Lugar donde hay 
cóndores". 
6 Ch´usiqani  X   
CH´USIQA = ave nocturna/ -NI = agentivo aymara/ Lit. Lugar donde 
abunda esa especie de aves. Para los quechuas: "mal paraje para 
los viajeros" 
 7 Challwani  X   CHALLWA = pez/ NI = ibid/ Lit. "hábitat de los peces". 
8 
Garapatayuq muqu   
(*) 
X    
lugar donde hay bastante garrapata 
9 Huch´uy wachuni    X   
10 Hukuyuq X    HUKU= buho/ YUQ= agentivo quechua/ Lit. "casa del buho" 
11 Hukuyuq pata X    
HUKU = buho / YUQ = ibid /PATA= encima / Lit. "cima de la casa 
del buo" 
12 K´ayra puhitu     (*) X    manantial en forma de rana 
13 Kachi qarana X    
KACHI = 'sal' /  QARA = 'dar de comer, servir, servirse comida'  / 
lugar donde se da de comer sal a los animales 
14 Kawra sayana  (*) X    
KAWRA = cabra / SAYA = parar / NA = concretador quechua. / Lit. 
“Lugar, paraje de las cabras en el pastoreo” 
15 Kiwani  X   
En Bertonio aparece como KIWYA (1612: pág. 716) "un pájaro 
mayor que perdiz y algunas veces suele volar alrededor de un 
piedra o ichu, hasta cansarse". En Ichuña la llaman KIWLA. Tal 
 parece que desapare la yod por la regla de caída de "y" que suele 
simplificarse en su pronunciación en muchas lenguas del mundo. 
16 Kiwla tuqlla X    
TUQLLA= 'atrapar, acorralar, o cuando la gallina junta los huevos 
para empollar'. Nido del kiwla 
17 Kuntur sayana X    





X    
KUNTUR = ibid/SAYANA =ibid / MUQU =mogote / Lit. "paraje del 
cóndor" 
19 Kuntur tuqlla X    KUNTUR =ibid /TUQLLA = nido / Lit. "nido del cóndor" 
20 Kuntur wasi X    
KUTUR =ibid/ WASI = casa/ Lit. "casa, habitaf,lugar donde vive el 
condor" 
21 Luli punku X    
LULI =picaflor /PUNKU =perta / Lit. " puerta formado por dos 
rocas en donde viven los picaflores" 
22 Luli wachana X    
LULI = ibid /WACHA = parir / NA = cocretador quechua / Lit. "lugar 
donde empollan los picaflores" 
23 Misi wañusqa X    
MISI, MICHI = gato /WAÑU = morir /SQA = sufijo verbal quechua 
que marca en tiempo presente/ Lit. "cerro en forma de gato quieto" 
24 P´isaqani  X   
P'ISAQA, P'ISALA = perdiz / NI = agentivo aymara / Lit. "hábitat de 
los perdices, donde abundan perdices". 
 25 P´isqu puhu X    
P'ISQU = pajaro /PUHU = manantial, puquio. / Lit. "manantial de los 
pájaros, con pequeña catidad de agua" 
26 P´isqu qaqa X    
P'ISQU = pajaro /QAQA = roca / Lit. "roca que tiene la forma de un 
pajaro posado sobre la roca" 
27 P´isqu runtuna X    
P'ISQU = pajaro / RUNTU = huevo / NA =concretador quechua / Lit. 




X    
Q'AWA = bosta /TANTA = jutar / NA  ibid / YUQ = ebid / MUQU = 
ibid / Lit."lugar donde hay bastante bosta" 
29 Sura ukhu X    SURA =  ? 
30 Tarukani  X   TARUKA = venado / NI =ibid / Lit. "lugar de hábitat de los venados" 
31 Tarukani pata  X   
TARUKA = ibid /ibid / PATA = encima / "lugar mas alto del hábitat 
de los venados" 
32 Tarukani q´asa  X   
ibid / ibid / Q'ASA = avertura de entre dos cerros / Lit "la avertura 
del hábitat de los venados" 
33 Waka k´aqlla puhu X    
WAKA = vaca /K'AQLLA = 'angosto' / PUHU = manatial/ Lit. 
"manantial muy angosto, donde las vacas toman el agua" 
 34 Waka plasa     (*) X    
WAKA = vaca/ PLASA = plaza/ Lit. "lugar donde se reunen todas 
las vacas". 
35 Waka puñuna X    
WAKA = vaca / PUÑU = descanso, dormir. / NA = concretador 
quechua. / Lit. "lugar donde descansan  las vacas" 
36 Waka wachanayuq X    
ibid/ WACHA = parir/ NA = concretizador quechua/ YUQ = agentivo 
quechua/ Lit. "lugar donde pari las vacas". 
37 Wallpa chakiyuq X    
WALLPA = gallina/ CHAKI = pie/ YUQ = ibid/ Lit. "arbusto en forma 
de patas de la gallina" 
38 Waqra qaqa X    
WAQRA = cacho/ QAQA = roca/ Lit. "roca en forma de cacho". 
39 Wisk´achani  X   
WISK´ACHU, WISK´ACHA = vizcacha/ NI = posesivo aymara/ Lit. 
"casa o refugio de las vizcachas" 
40 Wisk´achu punku X    
ibid/ PUNKU = puerta/ Lit. "puerta de la casa de vizcacha", 
41 Wisk´achuyuq X    






 ANEXO 07 







QUECHUA AYMARA PUKINA DESCONOCIDO 
1 Altar qaqa X       
ALTAR = del castellano altar/ QAQA = roca/ Lit. "roca en 
forma de un altar con características de una pareja en 
matrimonio" 
2 Altu rinku X       ALTU = alto/ RINKU = gringo, alto, bonito   ?????? 
3 Anarani   X     
ANARA= lugar que se puede disponer para pastar ganado / 
-NI = posesivo aymara 
4 Aqllu q'asita       X ???? 
5 Aqu pata X       
AQU =arena, agregado, cascajo/ PATA = encima o cima/ Lit. 
Lugar que queda encima del sitio arenoso. 




      X 
Del castellano hacienda, finca/ LAQAYA = galpón/ Lit. "sitio 
donde vivieron los españoles" 
8 Asna qucha X       
ASNA = apestoso, cochino, maloliente/ QUCHA = poso, 
lagunilla/ Lit. "laguna estancada donde sus aguas no corren" 
 9 Aya muqu X       
AYA = muerto, cadáver/ MUQU = morro, terreno ovalada/ Lit. 
"cerro con características de un muerto tendido". 
10 Ch´aki qucha X       CH´AKI = seco/ QUCHA = ibid/ Lit. "poso seco". 
11 
Chaka 
saltanayuq  (*) 
X       
CHAKA = puente/ SALTANA = del castellano saltar/ YUQ = 
ibid/ Lit. "puente o pasadizo del río" 
12 Ch'aki wayq'u X       
CH´AKI = seco/ WAYQ´U = quebrada/ Lit. "quebrada seco 




X       
CH'AQU = tierra comestible, generalmente con la papa 
sancochada / -YUQ - posesivo / P'UKRU = en forma de plato 
(hondonada) 
14 Ch'awarani   X     
CH'AWARA = para hacer soga resistente y la vez áspera / -
NI = posesivo aymara. 
15 Chawpi churu X       
CHAWPI = centro / CHURU = lugar sobrante a manera de 
reserva o isla/ Lit. "lugar aislado con un poco de pasto" 
16 Ch'ichini   X     
CH’ICH'I = oro fino,  pescadillo que suele molerse con ají y 
sirve de salsa (BERTONIO:637, cf. GONZÁLEZ HOLGUÍN: 
108) 
17 
Ch'umpi luma    
(*) 
X       
CH'UMPI = café / LUMA = del castellano loma / Lit. "lomada 
de color café". 
18 Ch'umpi sirka X       Ibid / SIRKA = elevación de terreno a manera de un cerro. 
19 Ch'uqllitayuq X       
CH'UQLLA = casa pre - fabricada / ITA = ibid / YUQ = ibid/ 
Lit. "lugar donde hay una casa fabricada de arbustos" 
 20 Churu  k'ucho X       
Ibid / K'UCHU = al fondo / Lit. "lugar aislado que queda al 
fondo de los cerros". 
21 Churu pampa X       
Ibid / PAMPA = del castellano pampa, llanura / Lit. "espacio 
aislado con superficie plana" 
22 Churu pata X       
Ibid / PATA = encima/ Lit. "lugar que queda encima del 
espacio aislado (churu)" 
23 Hachawi   X     
JACHA = lágrimas /  - WI = locativo aymara. Lit. Lugar donde 
se llora. 
24 Hach'awpiña   X     JACH'A= grande / -WI = locativo / -PI = ? / -ÑA = concretador. 
25 Hallch'ana X       
HALCH'A = arreglar / NA = concretador quechua / Lit" .lugar 
en el camino donde los viajeros arreglan la carga de 
susanimales." 
26 Hallp'a puhu X       HALLP'A = terreno, suelo, tierra / PUHU = manantial, puquio/ 
27 Hanaq q´asa X       
HANAQ = arriba / Q'ASA = obertura / Lit. "lomada más 




X       
HATUN = grande / APACHITA = apacheta/ Lit. "apacheta 





X       
HATUN = grande / ibid / ibid / Lit. "cerro más grande y tiene 
la forma de una corona”. 
30 Hatun mayu X       Ibid / MAYU = río / Lit. "río grande, con caudal peligroso". 
31 Hatun pampa X       
Ibid / PAMPA = del castellano pampa / Lit. "inmensa pampa 
desértica". 
32 Hatun q´asa X       
Ibid / ibid / Lit. "abertura con mayor extensión dentro de dos 
cerros". 
33 Hatun qaqa X       
Ibid / QAQA = roca / Lit. "roca grande  en forma de un 
volcán". 
34 Hatun rumiyuq X       
Ibid / RUMI = piedra / YUQ = Agentivo quechua/ Lit. "piedra 
grande, enorme, gigante". 
35 
Huch´uy 
apachita  (*) 
X       
HUCH' UY = pequeño/ ibid / Lit. apacheta pequeña 
"apacheta con menor extensión a los otros que se 




X       
Ibid / PAMPA = del castellano pampa/ Lit. "pampa con menor 
extensión (pequeño)". 
37 Huch’uy uqhu X       Ibid / UQHU = Bofedal / Lit. "Bofedal pequeño". 
38 Huchuy mayu X       Ibid / MAYU =río/ Lit. "rio con poca cantidad de caudal". 
 39 Huchuy pata X       
Ibid / PATA = encima, cima/ Lit. "cima del cerro con un espacio muy 
reducido". 
40 Hurnu pampa X       
HURNU = horno / PAMPA = del castellano pampa / Lit. "lugar donde se 
encontraba el horno de los españoles" 
41 Hutk'u pata luma X       
HURK'U = hueco, túnel / ibid / LUMA = del castellano loma / Lit. "Encima 
del sitio donde se ubico una mina explotado por los españoles". 
42 Hutk'u qaqa X       Ibid / ibid / Lit. "roca con un túnel de formación natural". 
43 Iskay ñan X       
ISKAY = dos / ÑAN = camino/ Lit. "dos caminos que llegan al mismo sitio 
con diferente trayectoria y con una desigualdad de tiempo". 
44 Iskay wayq'u X       Ibid / WAYQ´U = quebrada / Lit. "lugar donde se unen dos quebradas". 
45 Istanki pampa (*) X       
ISTANKI = reservorio / PAMPA = del castellano pampa / Lit. "terreno 
plano que queda cerca al reservorio". 
46 K´anchaq mayu X       
K'ANCHAQ = que alumbra, brilla / MAYU = río / Lit. "rio de aguas 
cristalinas que refleja como un espejo con los rayos del sol". 
47 K´añali   X     
K'AÑALI, K'AÑALA = tostadera / Lit. "sitio donde hay materia para la 
elaboración de utensilios a base de barro o arcilla". 
48 K´aychulaqa       X   
49 K´uchu puhu X       
K'UCHU = rincón, al fondo / PUHU = manantial / Lit. "manantial ubicado 
al fondo de un cerro" 
 50 K´ullku X       
K´ULLKU= angosto, cerrado/ lit. "sitio de un camino con pasada muy 
angosta y peligrosa" 
51 K´uychiyuq mayu X       
K´UYCHI = arco iris / YUQ = Agentivo quechua / MAYU = río / Lit. "río 
que cuando llueve siempre suele ubicarse el arco iris". 
52 K’asa pata X       
K'ASA = abertura de dos cerros / PATA= encima o cima / Lit. "cima de la 
abertura, lugar donde hace bastante frio" 
53 Kachilaya   X     
 KACHI = mineral, sal / LAYA= encima / Lit. “lugar o sitio por encima 
donde abunda el mineral salitroso” 
54 Kachipaskana X       
KACHI = sal / PASKANA = descargar, desatar/ Lit. "sitio donde 
descansaba el viajero que comercializaba sal". 
55 Kalli pampa (*) X       KALLI = del castellano calle / ibid/ Lit. "calle plana". 
56 Kalli pata (*) X       Ibid / ibid / Lit. “terreno que queda por encima de la calle". 
57 Kampanitayuq (*) X       
KAMPANA = del castellano campana/ ITA = diminutivo castellano/ YUQ 
= ibid / Lit. "roca en forma de una campana. 
58 Kancha muqu X       
KANCHA = canchón / MUQU = morro / Lit. Pequeño morro en donde se 
ubica un canchón". 
59 Kanchayuq qhata X       
Ibid / ibid / QHATA = pendiente 7 Lit. "pendiente de un cerro en donde 
se encuentra un cerro de los antepasados". 
60 Kanchitayuq X       
Ibid / ITA = diminutivo / YUQ = ibid / LIT. "un lugar donde existe un corral, 
pero donde no hay piedras". 
61 Kanta kinray X       
KANTA= depósito / KINRAY = al costado / Lit. "al costado del depósito 
donde se guarda el forraje después de la cosecha, como alimento de los 
animales". 
 62 Karabaya     X   
KARA = ¿?  / WAYA= valle (Cerrón –Palomino, febrero de 2001, UNA-
PUNO) 
63 q'illu rumiquq X       
Q’ILLU = amarillo / RUMI = pedregal /YUQ = ibid / Lit. "lugar muy 
pedregoso de color amarillo". 
64 Kimsa chata X       
KIMSA = tres / CHATA = cerro / Lit. "tres cerros similares que tienen 
poderes según la cosmovisión andina". 
65 Kimsa puhu X       
KIMSA = tres / PUHU = manantiales/ Lit. "lugar donde existe tres 
manantiales con características similares". 
66 K'inku X       K'INKU = arcilloso / Lit. "terreno con suelo arcilloso, rodadero". 
67 Kubri qhuyu X       
 KUBRI = mineral cobre / QHUYU = moretón, color morado. / Cerro con 
abundante mineral cobre, con suelo de color morado.” 
68 Kuchilluyuq  (*) X       
KUCHILLU = cuchillo / YUQ = Agentivo quechua / Lit. "piedra filuda como 
un cuchillo". 
69 K'uchuchuni   X      K’UCHU = rincón, al fondo / ibid / NI = posesivo aymara.  
70 Kurus qaqa (*) X       
KURUS = cruz / QAQA = roca / Lit. "inmensa roca donde  hay una cruz 
esto en la comunidad de Totorani". 
71 Kurusani   X     
KURUSA = del castellano cruz / NI = Agentivo aymara / Lit.  "lugar a 
donde se conoce por la presencia de la cruz" 
72 Kurusmuri   X     
KURUS = del castellano cruz. / MURI = forma de cono / Lit. "cruz 
que se encuentra sobre una roca que tiene la forma de cono 
(forma cuando se forma con la mazorca seco del maíz.) 
 73 Kurusmuri p’ukru   X     
Ibid / ibid / P'UKRU = terreno ahondado. Lit. "lugar que queda por 
debajo del sitio  kurusmuri" 
74 Kutanayuq X       
KUTANA = molino / YUQ = Agentivo quechua / "lugar donde se 
molía minerales que se ubica cerca de una mina" 
75 Laqaya muqu X       
LAQAYA =galpón / MUQU = morro / Lit. "galpón que fue la casa 
de los mineros españoles" 
76 Larqa k'uchu X       
LARQA =sequia / K'UCHU = al fondo / Lit. "lugar o terreno que 
queda al fondo de una sequía" 
77 Larqa pata X       
LARQA = ibid / PATA = encima / Lit. " lugar o terreno, chacra que 
queda por encima de una sequía" 
78 Laya       X   
79 Limitayuq X       
LIMITA =  pequeñas chombas de material vegetal. / YUQ = 
posesivo quechua. / Lit. Cerro donde hay bastantes piedras 
con características del limita “. 
80 Llanlla q´asa X       
 LLANLLA =  lomada sin forma  y color confuso / Q'ASA = 
abertura. 
81 Llapa         LLAPA = pasto / Lit. "lugar donde crece pasto fino" 
82 Llapa q'asa X       
Ibid / ibid / Lit. "abertura de entre dos cerros donde hay pasto 
fino para los animales muy especial para los animales sud 
americanos" 
83 Llipi pakana X       
LLIPI = pluma de la choquela / PAKA = escondite / Lit. "lugar 
donde se escondía la pluma de la choquela? 
 84 Llusk'a llusk'a X       
LLUSK'A = resbaloso / Lit. "terreno que en tiempos de lluvia 
es muy resbaloso, liso, peligroso esto ubicado en el cerro de 
hatun q'asa". 
85 Machayniyuq X       
MACHAY= cueva / YUQ = agentivo quechua /Lit. "lugar con 
una cueva grande en forma de casa, donde se refugian los 
animales en tiempos de lluvia " 
86 Machu taqapi X       
MACHU = viejo, gastado, antiguo / TAQAPI = reservorio / Lit. 
"sitio donde se caracteriza por la existencia de un reservorio 
viejo en desuso" 
87 Mawk´a wasi X       
MAWK'A = usado, utilizado / WASI = casa / Lit. " casa 
antigua de los tatarabuelos en un lugar solitario" 
88 Maycunaka   X     
MAYKU - MALLKU =  rey, jefe, patrón /NAKA = pluralizador 
aymara / Lit. "lugar donde vivían los reyes o jefes aymaras" 
89 Miraflores  (*)       X 
MIRA = mirador, / FLORES = del castellano flores / "lugar 
donde florecen variedad de flores" 
90 Misa rumiyuq X       
MISA = del castellano mesa / RUMI = piedra/ YUQ = 
agentivo quechua. / Lit. “piedra con características parecidas 
a la mesa (tallada en piedra)". 
91 Misk'i tiya   X      MISK´I = Dulce / TIYA = Sentarse. 
92 Misk'ipuhu X       
MISK'I = dulce / PUHU = manantial / Lit. "manantial cuyas 
aguas son dulces, sabor diferente a las de los otros 
manantiales" 
93 Mita q'asa X       
MITA = sin salida / Q'ASA = abertura de entre dos cerros/ Lit, 
"cima de la abertura, lugar donde no tiene acceso fácil o es 
difícil" 
 94 Mulli punku X       
MULLI = del castellano molle / PUNKU = puerta / Lit. 
"pequeña abertura donde abunda el molle" 
95 Muri qaqa X       
MURI = mazorca seco de maíz / QAQA = roca. Lit. “roca que 
tiene la forma del muri que se hace con la mazorca seca del 
maíz". 
96 P´ukru kancha X       
PUKRU = ovalada / KANCHA = canchón / Lit. "canchón 
ubicado al centro de una ovalada" 
97 Pacha puhu       X PACHA =tierra, mundo, universo / PUHU = manantial / Lit.  
98 Paqu paqu punta X       
PAQU = café. / PUNTA = cima / Lit "cima del cerro de color 
café" 
99 Paqupaquni   X     
PAQU = café. / ibid / NI = posesivo aymara / Lit "cerro de 
color café, en caso como esto, cuando se repite la raíz 
PAQU, indica en abundancia, es característico del lugar" 
100 Paskay mayu X       
PASKAY = desatar / MAYU = rio / Lit. "rio que al cruzar los 
viajeros con sus animales siempre tiene que descargar" 
101 Pata p´ukru X       
PATA = encima / P'UKRU = terreno ahondado / Lit. terreno 
de forma de un plato que se encuentra mas encima del otro" 
102 Pata wasi X       
PATA = encima/ WASI = casa / Lit. "casa que se encuentra 
mas encima o arriba de las otras" 
103 Patilla p’ukru X       
PATILLA = asiento, graderío / P'UKRU = terreno ahondado / 
Lit. "terreno ahondado donde e encuentra graderíos como 
tribunas" 
 104 Patilla q´asa X       
PATILLA = ibid / Q'ASA = “abertura de entre dos cerros al 
lado de patilla p'ukru "cima en forma de gradas 
105 Patillayuq X       
PATILLA = ibid / YUQ = agentivo quechua / Lit. "lugar que se 
caracteriza por la gradas o escenario de rituales de los 
antepasados" 
106 Phaqchapata X       
PHAQCHA = ibid / PATA = encima/ Lit. "lugar que queda por 
encima de la catarata" 
107 Phichqa kancha X       
PHICHQA = cinco / KANCHA = canchón, corral.  / Lit. "lugar 
donde se encuentra cinco canchoncitos idénticos sobre la 
cima de un cerro" 
108 Phuqpuquni   X     
PHUQPUQU = agua caliente. Espuma de agua, / NI = 
posesivo aymara. / Lit. "lugar donde existe aguas calientes, 
lugar donde suelen bañarse las personas" 
109 Phutina X       
PHUTI = sancochar / NA = concretador quechua / Lit. "lugar 
donde se encuentra aguas calientes, con una temperatura 
que puede cocer tubérculos" 
110 Pikutayuq X       
PIKUTA = piedra larga / YUQ = agentivo quechua / Lit. "roca 
en forma de pico" 
111 Pilluni   X     
PILLU = la corona de las casas, desde donde el ichu o las 
tejas salen un poco fuera de las paredes por causa de las 
goteras / NI = posesivo aymara" 
112 Pinina qaqa X       
PINI = guiar, orientar / NA = concretador quechua / QAQA = 
roca / Lit. "piedra delgado, flaco, en forma de bastón para 
guiar el arado de los toros" 
113 Pinina qaqa X       piedra larga con características de un palo 
 114 Pinkillu q'asa X       
PINQKILLU = instrumento de viento / Q'ASA = abertura de 
entre dos cerros / Lit. "roca con características de un 
instrumento musical parecido a la flauta, en la comunidad de 
Sicuani". 
115 Pirusa   X     
PIRU = del castellano Perú / SA = ??????? / Lit. "cerro 
peruani, caracterizado por sus colores" 
116 Pirwaqaqa X       PIRWA = ?????? QAQA = roca / Lit.  
117 Pirwayuq  p'ukru X       
PIRWA = ???  YUQ = agentivo quechua / P'UQRU = terreno 
ahondado / Lit. 
118 Pobaya       X   
119 Puca wayq'u X       
PUKA = rojo / WAYQ'U = quebrada / Lit. "quebrada con suelo 
rojo que cuando llueve corre agua igual que la sangre" 
120 Puhu k’uchu X       
PUHU = manantial / K'UCHU = rincón. Al fondo / Lit. 
"territorio que queda al fondo de un manantial lugar al fondo 
de un cerro donde hay puquio 
121 Puhu luma X       
PUHU = manantial/ LUMA = encima o cima/ Lit. "manantial 
ubicado en encima o cima" 
122 Puhu pampa   X     
PUHU = manantial / PAMPA = del castellano pampa / Lit. 
"manantial ubicado en una pampa". 
123 Puhu sinqa X       
PUHU = manantial / SINQA = nariz / Lit. "manantial en forma 
de una nariz esto exclusivamente en la comunidad de 
Totorani a 3800 msnm". 
 124 Puhupata X       
PUHU = manantial / PATA = encima o cima / Lit. "terreno 
ubicado encima del manantial, esto ubicado en la comunidad 
de Totorani" cima del manantial 
125 Puka  kinray X       
PUKA = rojo / KINRAY / ladera / "ladera de color rojo en 
forma de una pollera" 
126 Puka chupa X       PUKA = rojo / CHUPA = curva / Lit." curva roja". 
127 Puka laqaya X       
PUKA = rojo / LAQAYA = galpón / Lit. "galpones rojos 
construidos en la época de los 80". 
128 Puka muqu X       
PUKA = rojo / MUQU = morro o mogote / Lit. " morro o 




X       
Ibid / ibid / ibid / Lit. "pampa grande al pie de un cerro de 
color rojo" 
130 Puka q´asa X       
Ibid / Q'ASA = abertura / Lit. "terreno en forma pendiente esto 
ubicado en la hacienda del señor Claudio Ventura Cabana". 
131 Puka qaqa X       Ibid / ibid / Lit. "piedra de color rojo". 
132 Puka salla X       
Ibid / SALLA = conjunto de piedrecillas / Lit. "donde existe 
bastante piedras pequeñas esto en colinda con el cerro Vila 
Vila". 
133 Pukara   X     
PUKA = rojo / RA = ????/ Lit. "enorme cerro de color rojo 
exclusivamente donde esta ubicado las letras de la IE. 
Mariscal Ramón Castilla  - Ichuña"  
 134 Pukara pata   X     
Ibid / PATA = encima o cima / Lit. “sitio que se ubica por 
encima del cerro pukara". 
135 Pukasaya X       
PUIKA = rojo / SAYA = pararse de pie / Lit. "cerro de color 
rojo pero muy parado y tiene la característica de un varón"  
136 Pukutuyuq       X   
137 Punchuyuq sirka X       PUNCHU = poncho / YUQ = posesivo quechua / SIRKA = ??  
138 Punku pata X       
PUNKU = puerta / PATA = encima/ Lit "por encima de la 
roca, de forma una puerta". 
139 Punku qaqa x      Ibid/ibid/. Lit. "piedra grande en forma de puerta". 
140 Punku ukhu x       
Ibid/ UKHU = abajo/. Lit. "mas debajo de la roca que tiene la 
forma de una puerta". 
141 Purtillu X       
PURTILLU = tranquera / Lit. "el único lugar de salida, que se 
cierra a los animales que vienen a dañar a la chacra". 
142 Purtillu pata X       
Ibid / PATA = encima / Lit. "Encima del control o tranquera 
de los animales". 
143 Purtillu q´asa X       Ibid / ibid /Lit. "abertura estrecha posible de trancar". 
 144 Purtillu qhata X       
Ibid / QHATA = pendiente / Lit. "por la falda del cerro donde 
se encuentra la tranquera de los animales" 
145 Q´ara urqu X       
Q´ARA = vacio / URQU = cerro / Lit. "cerro sin presencia de 
vegetación". 
146 Q´asa X       Q'ASA = abertura / Lit. "abertura de dos cerros". 
147 Q´atawi qhata X       
Q'ATAWI = cal / ibid / Lit. "pendiente de un cerro donde hay 
la piedra de cal". 
148 Q’illu muqu X       
QILLU = amarillo / MUQU = morro, mogote / Lit. “morro o 
mogote de color amarillo". 
149 Q’illu q’asa X X     
Ibid / ibid / Lit. “abertura de dos cerros donde el suelo es de 
color amarillo". 
150 Qalaqala   X     QALA = 'piedra o roca'  /  Lit. Roquedal o pedregal. 
151 Qaliwa qhata X       
QALIWA = planta silvestre / QHATA = pendiente / Lit. 
“pendiente o falda de un cerro donde hay bastante 
vegetación de Qaliwa. 
152 Qañiwa pampa X       
QAÑIWA = producto comestible / PAMPA = del castellano 
pampa / Lit. "inmensa pampa donde se cultivaba cañihua" 
153 Qaqa  warayuq X       
QAQA = roca / WARA = unidad de medida / YUQ = agentivo 
quechua / Lit. “roca en forma de figuras geométricas". 
 154 Qaqa chupa X       
QAQA = roca / CHUPA = cola / Lit. "camino que pasa por la 
base de una roca". 
155 Qaqa lluksina X       
Ibid / LLUKSI = salir / NA = concretador quechua / Lit. "el 
único lugar para la salida". 
156 Qaqa patayuq X       
Ibid / PATA = encima / YUQ = agentivo quechua / Lit. "roca 
cuya cima es plana". 
157 Qaqa punku X       
Ibid / PUNKU = puerta / Lit. "lugar angosto como una puerta 
formada por dos rocas". 
158 Qaqa suskhuna X       
QAQA = roca / SUSKHUNA = pasadizo / Lit. “hueco en una 
roca por donde se pasa rampando". 
159 Qarpasqa puhitu X       
QARPA= regar / SQA =sufijo quechua / PUHU = manantial / 
ITU = diminutivo castellano / Lit. “manantial que nace por 
debajo del canal de ragadía". 
160 Qataqurani   X     
QATA o JARU = 'amargo' (BERTONIO: 837) / QURA = yerba 
/ QATA QURA = 'hierba amarga' (ibid) / -NI = ibid. 
161 Q'atawani   X     QATAWA o Q'ATAWI = 'cal' / -NI – ibid 
162 Q'atawi punku X       
Q'ATAWI = cal / PUNKU = puerta / Lit. "puerta formada por 




      X 
Q'ATAWI = cal / WATHIYA = del castellano huatia / NA = 
concretador quechua / Lit. "sitio donde se elabora el cal". 
 164 Q'awa muqu X       
Q'AWA = bosta /  MUQU = morro / Lit. "lugar donde las vacas 
descansan y dejan sus bostas". 
165 Q'iruma   X     
Q'IRU = 'madera, palos o vigas y cosas semejantes' 
(BERTONIO: 861) / UMA = agua / Ese lugar se caracteriza 
por tener abundante agua y arbustos.  
166 Qucha k'uchu X       QUCHA = pozo / K'UCHU = rincón / 
167 Qullpa X       
QULLPA = mineral / Lit. “lugar que se caracteriza por la 
existencia del mineral salitroso". 
168 Qullpayuq k’uchu X       
Ibid / YUQ = agentivo quechua / K'UCHU = rincón / Lit. “al 
fondo del cerro donde hay qullpa en abundancia". 
169 Quramuri   X     
QURA = mala yerba / MURI = 'llorar desesperadamente 
buscando algo…' (BERTONIO: 778). Lit. ¿Yerba que se 
desperdicia como las lágrimas? 
170 Ruwana X     X 
RUWA = hacer, realizar / NA = concretador quechua / Lit. 
"sitio donde el pastor realiza sus que aceres en el pastoreo". 
171 Ruwana k'akllu X       
RUWA = hacer, realizar / NA = concretador quechua / Lit. 
"sitio o lugar cuando el pastor o la pastora deja a sus 
animales en un lugar donde no hay escapatoria o salida, y 
donde el o ella puede realizar tranquilamente sus 
quehaceres" 
172 Sakamaya     X   SAKA = ?? / MAYA = uno/ 
 173 Saltana mayu X       
SALTA = del castellano saltar / NA = concretador quechua / 
MAYU = río / Lit. "pequeño puente para cruzar el río". 
174 Salla X       SALLA = pedregal. 
175 Salla muqu X       
Ibid / MUQU = morro / Lit. "terreno ovalado con presencia de 
pequeñas piedrecillas". 
176 Salla pata X       
Ibid / PATA = cima / Lit. "cima de un cerro con bastante 
pedregal". 
177 Saqwa qhata X       
SAQWA = terreno con pequeñas piedrecillas / QHATA = 
pendiente / Lit. “terreno de cultivo con bastante piedrecilla". 
178 Sayaq kuesta   X     
SAYAQ = pendiente parado / KUESTA = del castellano 
cuesta / Lit. "camino que sube un cerro muy parado" 
179 Sayaq machay X       
Ibid / MACHAY = cueva / Lit."Cueva con piso muy 
pendiente". 
180 Sayt’u k’uchu X       
SAYT'U = rectángulo / K'UCHU = rincón / Lit. "terreno largo 
al pie de dos cerros" 
 
181 Saywani   X     
SAYWA = espanto / NI = agentivo aymara / Lit. "cerro que 
tiene la forma de saywa". 
182 Saywayuq X       
SAYWA = espanto /YUQ = agentivo quechua / Lit. "cerro que 
tiene la forma de saywa". 
 183 Saywitayuq X       
Ibid / ITA = diminutivo castellano / ibid / Lit. "guardián de un 
lugar determinado" 
184 Siniya k´uchu X       
SINIYA = fango / K'UCHU = rincón  o al fondo/ Lit. "al fondo 
o rincón del lugar fangoso". 
185 Siniya muqu X       
Ibid / MUQU = morro, mogote / Lit. "terreno ovalado y 
fangoso en tiempo de lluvia". 
186 Siniya uqhu X       
Ibid / UQHU = bofedal /Lit. "bofedal fangoso, no admitible 
para los animales" 
187 Siq'uyuq kinray   X     
SIQ'U= 'sentido indefinido de algo'/ -YUQ = ibid / Kinray = 
ladera/ Lit. Una ladera con curvas que aparentan no terminar 
en el tiempo ni el espacio. 
188 Sukukunturi   X     
SUKU = algo que está prendido en un lugar, algo suspendido 
(BERTONIO, 1612: 887) / KUNTUR(I)= 'cóndor' (la "i" es una 
vocal de paragoge. /  Lit. un cóndor suspendido en algún 
lugar. 
189 Sunimaya   X X   
SUNI= 'piso ecológico' (cf. BERTONIO: 891 = 'tierra 
despoblada' / -MAYA= ? 
190 
Suralaya luma   
(*) 
      X 
SURA =? ¿Maíz? / Laya = ? Pero hay numerosos topónimos 
en la zona aymara con esta terminación 
191 Suwa ñak'ana X       
SUWA = ratero / ÑAK'A= 'cortar o degollar' / -NA = 
nominalizador  concretador quechua. Lit. Lugar donde los 
ladrones usualmente cortaban  o sacrificaban animales. Ahí 
es donde se podía atrapar a los ladrones. 
 192 T´isna q´asa X       
T'ISNA = pajaypuna muy delgado / Q'ASA = abertura de 
entre dos cerros / Lit. Abertura de cerros  en donde crecen 
abundante pajaypuna fina. 
193 Takuyuq X       
TAKU = tierra de colores (de varios colores) / -YUQ = 
agentivo aymara /Lit. Lugar donde hay tierras de colores en 
abundancia, que es utilizado hasta la actualidad para teñir la 
lana de los animales en las fiestas de T'inkay". 
194 Tampu qaqa X       
TAMPU = almacén / QAQA = roca o cerro / Lit. "cueva 
inmensa donde se almacenaba alimentos para chaskis del 
tawantinsuyo, hoy en día sirve como lugar de descanso para 
los animales". 
195 Tamwiyahi       X ???????????????? 
196 Taqani   X     TAQA= ? / -NI = ibid 
197 Tiyana qaqa   X     
TIYANA = asiento  / QAQA = roca / Lit. "roca en forma de 
una silla inmensa". 
198 T'uhasqayuq X       
T'UHA = reventar / SQA = sufijo participial quechua / YUQ = 
agentivo quechua /  Lit. "roca grande, con bastantes 
rajaduras, a causa de los truenos". 
199 T'ulapalqa   X     
T'ULA = tola / PALQA = división en dos o más direcciones. 
Se refiere al pueblo donde precisamente el río se divide o se 
junta en dos. 
200 Tuma kinray X       
TUMA = boquerón / KINRAY = ladera / Lit. "territorio al 
costado del boquerón donde empieza el recorrido del agua". 
 201 Tumapunku X       
Ibid / PUNKU = puerta / Lit. "dos cerros inmensos que forman 
una compuerta por donde pasa el rio  de ichuña, muy cerca 
a las aguas termales". 
202 Turri punta X       
TURI = torre / PUNTA = cima / Lit "roca en forma de la cima 
de la torre de una catedral". 
203 Turripunku X       
TURI = torre / PUNKU = puerta /Lit. "roca con características 
de un torre con una puerta grande". 
204 Tutayaq machay X     X 
YUTAYAQ = oscuridad / MACHAY = cueva, caverna / Lit. 
“cueva profundo y su interior es oscuro". 
205 Urmanayuq X       
URMANA = lugar peligroso / YUQ = agentivo quechua / Lit." 
lugar donde el caminante siempre suele tropezar". 
206 Urqu chiri X       
URQU = cerro / CHIRI = frio, viento / Lit."Cerro ubicado a 4 
500 msnm. Con presencia continuo del viento". 
207 Urqu puñuna X       
URQU = camélido macho / PUÑU = dormir / NA = 
concretador quechua / Lit. "lugar, sitio donde descansan los 
camélidos sudamericanos machos".  
208 Utkhaña   X   X 
¿utjaña? = '¿lugar de existencia?', ¿a la manera de las 
paqarina quechua? 
209 Uyu – uyu   X     
UYU = 'cerco cerrado', similar a una cancha. UYU-UYU= 
lugar donde hay abundantes cercos. 
210 Wakiriya       X ??????????  De que se amarren las vacas? 
211 Wankarani   X     
WANKA=? / -RA = 'abundancia' (multiplicativo) / -NI = 
aymara. 
 212 Wank'uni   X     
WANK'U= 'conejo o cuy' / -NI = ibid / Lit. Lugar donde 
abundan cuyes silvestres. 
213 Wank'urani       X Ibid 
214 
Wantirayuq 
q'asa   (*) 
X       
WANTIRA =bandera / YUQ = agentivo quechua / Q'ASA = 
abertura de entre dos cerros / Lit.  
215 Wanupichana X       
WANU = huano / PICHANA = barrer, limpiar / Lit. "lugar 
donde los camélidos machos almacenan huano en 
cantidad". 
216 Warihuya       X WARI= 'vicuña'   / HUYA = ? 
217 Waritiya   X     WARI= ‘vicuña’ / TIYA = socavón, abertura geológica. 
218 Wasi chimpa X       
WASI = casa / CHIMPA = al frente / Lit. "terreno que quedan 
al frente de las casas". 
219 Watanayuq X       
WATA = año / NA = concretador quechua / YUQ = agentivo 
quechua / Lit. ??? 
220 Wayra  pata X X     
WAYRA = viento / PATA = encima / Lit "sitio donde siempre 
corre el viento, lugar para hacer volar las cometas". 
221 Wayrachani   X     
WAYRA = 'viento'  / -CHA = 'hacer' / -NI ibid /  Lit. cerro  en 
donde hace mucho viento 
222 
Wayrachani 
luma   (*) 
  X     Ibid 
 223 Wila mita   X     
WILA= 'rojizo' /  MITA = ¿mal acondicionado, de mala 
apariencia? / De color sangre de mala apariencia? Pueda 
que si alguien camina por ahí se resbala. 
224 Wila pampa   X     ibid. Pampa con apariencia rojiza. 
225 Wila qullu   X     Ibid.  Cerro con apariencia rojiza. 
226 Wila salla   X     ibid. / SALLA = 'pena' (BERTONIO: 869) 
227 Wila wila   X     
WILA = sangre. ibíd. Un cerro con características rojizas 
(ICHUÑA) 
228 Wilachuwa   X     WILA= 'rojizo' /  CHUWA= 'plato de barro' 
229 Wilachuwa   X     ibid. / CHUWA= plato de barro. 
230 Wilayahe       X ????????? 
231 Yana kancha X       
YANA = negro / KANCHA = corral, canchón  / Lit. "lugar 
donde se encuentra un canchón construido con piedras de 
color negro". 
232 Yana q´asa X       
YANA = negro / Q'ASA = abertura de entre dos cerros / Lit. 
"abertura de dos cerros con tierra de color negro". Cima 
negra,  de apariencia oscura. 
 233 Yana qaqa X       Ibid / ibid / Lit. “roca de color negra". 
234 Yana salla X       
Ibid / SALLA = cantidad de piedrecillas / Lit. "lugar que se 
caracteriza por la presencia de piedrecillas de color negro".  
235 Yana t'uruyuq X       
Ibid / T'URU = barro / YUQ = agentivo quechua / Lit. "lugar 
donde se encuentra barro de color negro y se utiliza para la 
construcción de fogones andinas, esto en la comunidad de 
Totorani"   
236 Yanahuara X       
YANA = negro / WARA = 'pañetes o zagagüelles estrechosa' 
(GONZÁLEZ HOLGUÍN, 1608: 182) 
237 Yanapuhu X       
Ibid / PUHU = manantial  / Lit. "puquio en terreno de color 
negro" 
238 Yuraq qaqa X       
YURAQ = blanco / QAQA = roca / Lit. “sitio que se 
caracteriza por la presencia de una roca de color blanco". 
239 Yuraq salla X       
YURAQ = blanco / SALLA = pequeñas piedras / Lit. "lugar 




ICHUÑA = ICHU = Ichhu o pajaypuna. ÑA = sufijo quechua abstractivo / concretador / 
instrumental/ Lit. "lugar donde empieza el habitad de las pajaypunas. 
 
ICHUÑA URQU: ICHUÑA = nombre propio/ URQU = cerro/ LIT. “cerro en forma de tortuga 




YANAWARA:YANA = negro / WARA = 'pañetes o zagagüelles estrechosa' (GONZÁLEZ 
HOLGUÍN, 1608: 182) 
 
 





HINTIL MACHAY = Lugar donde se encuentra antiguos restos humanos. Considérese 
que nuestros antepasados fueron tratados usando el término bíblico de "gentiles" cuya 
nueva significación se traduce en personas de la oscuridad es decir, sin cultura. Machay 
son las chullpas construidas por los antepasados puquinas. Entonces literalmente se 
tiene La caverna de los gentiles. En las zonas aymaras existen nombres similares a 




CHINCHIRKUMA = Los ichuneños dicen CHINCHIRKUMA a una planta silvestre con 
flores amarillas / YUQ = Agentivo Quechua. En el Vocabulario de Bertonio (1612: 620) 
se registra como CHINCHIRKHUMA.  
 
 






POBLADOR ANDINO RECONOCIENDO LOS TOPÓNIMOS DE LA COMUNIDAD DE 
ANTAHAWA.ANTA = mineral, oro/ HAWA = afuera, visible/ Lit. "cerros de la comunidad 
que tienen minerales y que se nota a simple vista". 
 
 





POBLADOR ANDINO DESCRIBIENDO EL CERRO RUWANAYUQ = RUWA = hacer, 
realizar / NA = concretador quechua / YUQ = Agentivo Quechua / Lit. "sitio o lugar 
cuando el pastor o la pastora deja a sus animales en un lugar donde no hay escapatoria 
o salida, y donde él o ella puede realizar tranquilamente sus quehaceres" 
 





DESCRIBIENDO EL TOPÓNIMO LARQA PATA = LARQA = Sequia / PATA = encima / 




Narrando el topónimo MISK´I PUHU = MISK'I = dulce / PUHU = manantial / Lit. "manantial 




ANTAHAWA = ANTA = mineral, oro/ HAWA = afuera, visible/ Lit. "cerros de la 













WASA QHATA = Wasa = Espalda / Qhata= Pendiente. Sin embargo es un pendiente 





ANKA WACHANA = ANKA = Águila / WACHANA = 'nacer o ser parido' / Lit. “lugar de 
nacimiento de los águilas”  
 
 
WASI CHIMPA = WASI = casa / CHIMPA = al frente / Lit. "terreno que queda al frente 












MIRAFLORES = MIRA = mirador, / FLORES = del castellano flores / "lugar donde 
florecen variedad de flores" 
